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UNA ESTADISTICA I N T E R E S A N T E I novio, v doña M a r í a • R n i n n v m - hov . l LAS T E M P n - R A i ' r » I sufrido destrozos a consecuencia do 
las cíhispas e l éc t r i cas . 
U n coche que llegaba se vió an-as-
trado por las aguas, teniendo que ser 
salvado el codhero v a l i é n d o s e de unas 
cuerdas. 
Todas las bodegas se h a n inunda-
do, y las cubas y d e m á s enseres fue-
ron arrastrados por las aguas: 
wvvvvvvvvvvvvvv^^ 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
L a s h u e l g a s e n 
Nuestro colega m a d r i l e ñ o «El Sol» copia del p e r i ó d i c o i n g l é s «Man-
.chestor Guard ian Commercijal». una curiosa e s t a d í s t i c a de las huelgas que 
se lian planteado en el mundo entre los meses de m a y o y j u n i o del a ñ o 
presente L a es tad ís t ica , comprende todas las ramas de l a p r o d u c c i ó n y 
cita el n ú m e r o de personas que han parado-en el espacio de tiempo en 
cues t ión , a s í como el n ú m e r o de d í a s perdidos a consecuencia, de estos 
conflictos. 
E l au to r de esta e s t a d í s t i c a se cuida de adver t i r que los datos de a l -
gunos p a í s e s son incompletos, pero que esto no hace sino aumentar l a sig-
ni f icac ión real de las consecuencias que pueden deducirse dei interesante 
trabajo que nos ocupa. , ^ ¿ - . v r vt-AKV.^V^^^i¿¿í*$J,íff-1, 
Según los datos del « M a n c h c s t e r G u á r d i a i i C o m m e r c i a l » , el mayor n ú -
mero de huelguistas corresponde a Alemania , y a I t a l i a el de d í a s de t ra-
bajo perdidos. E l p r imero asciende a 1.8G6.358 y el segundo a 21.85fl.20&. 
En ci i i inío a E s p a ñ a , el espacio de t iempo perdido con los paros obre* 
ros es realmente importante y desccnsolador. 
E n mayo y j u n i o ú l t i m o s so h a n planteado en nuestro p a í s huelgas 
que afectaron a 724.70p personas—en su m a y o r í a pertenecientes a las in-
dustrias m e t a l ú r g i c a s y minoras—y ¡fa p r o d u c c i ó n nacional se a t r a s ó en la 
f r io lera de once millones seiscientos t r e in t a m i l cien d í a s . 
¿ P a r a q u é vamos a comentar unas cifras nue m á s que a o t ra cosa s:-
prestan a una ro tunda y e n é r g i c a c o n d e n a c i ó n ? 
|¡Once millones de d í a s perdidos en la marcha y el desenvolvimiento 
de l a economía—de suyo lamentable—del p a í s e s p a ñ o l ! 
Las huelgas m á s importantes eh l a primera»-Uiitád del a ñ o de t9ü0— 
s e g ú n l a e s t a d í s t i c a de referencia—son las de mineros en Aus t ra l i a , Cia-
res y las provincias del Norte de Francia—en este p a í s h a n holgado e*. 
mayo y j u n i o 1.186.670 hombres y se han perdido 19.358.400 d ías—, la M i e l -
ga de los obreros de las minas de plomo de S ic i l i a y l a huelga en lo. in-
dus t r ia i t a l i ana de productos q u í m i c o s , que se ex t end ió por todo el pa ís , 
lo mismo que l a de cocineros y panaderos; l a huelga general de operarios 
novio, y d o ñ a a r í a Rumayor , er-
m a n a de l a desposada. 
F i r m a r o n el acta como testigos don 
Carlos Hoppe y Sylví y don Gonzalo 
Arzola, por parte da l a contrayente, 
y don Eduardo Pereda E l o r d i y don 
J o s é Pi-esmanes, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del novio. 
Después de l a ceremonia nupcia l , 
se s i rv ió a los invitados u n e sp lénd i -
do banquete. 
La feliz pareja s a l i ó en viaje de 
l una de mie l , l a que deseamos t an fe-
l iz como eterna. 
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Eü e O N F L l C T O m P ñ N E N JY14DRIQ 
Todavía no se ha solu-
cionado el conflicto. 
POR T E L E F O N O 
M A D R I D , 10.—Aun cuando se hal^a 
dioho que el conflicto tíel pan en Ma-
d r i d h a b í a quedado solucionado, ; j 
rec ib i r esta tard? a los periodistas e\j 
gobernador le?: di jo qu 
LOS T E M P O R A L E S 
Perecen varias perso-
nas en Chiclana 
POR T E L E F O N O 
En Madrid. 
M A D R I D , 10.—Esta madrugada co-
m e n z ó a nevar copiosamente en Ma-
d r i d durando él fenómeno hasta m u y 
entrada l a m a ñ a n a . 
L a tempera tura es m u y baja, y no-
ticias a n á l o g a s s* reciben>de casi to-
da la meseta castellana. 
E n Chiclana. 
CADIZ, 10.—De Chiclana l legan no-
t ic ias desconsoladoras resjtócto É tr* 
mendo temporal de l luvias y vientof-
que se d e s e n c a d e n ó hace dos d í a s leu 
aquella comarca, y que sigue produ-
ciendo sus desastrosos efectos. 
U n a u t o m ó v i l que v e n í a de Algeci 
ras tuvo.qu^ volverse por ha l l a r el ca 
mino interceptado a causa del hun 
a l en tó de un puente, 
panad vc^- se niega a aceptar i - | i a n desaparecido l a esposí i del al 
fórmu.Ui c.c los « n i e n t e a de rdcahU ca\^e de Chiclana y otras cuatro per-
P«v m ¡Járte el alcalde, s e ñ o r condtej sonas- (iei p u i ' lo, que se supone'haJ 
de ¡Limpias, fca negado que l a fórmu-»í>ei.ecido ál íóg .das. 
te el Sindicato ,t(i¡|,|i 
i a aceptar iu ' ii;¡ 
„ Unidos) ; l a huelg. , 
dustr ia sueca de cons t rucc ión de maqu ina r i a ; l a huelga de los trabajado-
res del puerto de Rot terdam; la do los obreros de l a indus t r ia v i d r i e r a de 
Mont lucon (Francia) , y l a de los oficiales sastres de Viena y Londres. 
El autor de l a es tadís t ica , hace no ta r que raras de estas huelgas tuvie-
ron su origen en razones de c a r á c t e r económico , La causa, por oieniplo, 
de una l a rga huelga en la i ndus t r i a m e t a l ú r g i c a de L i v o r n o ( I ta l ia ) fué 
• Ja de tenc ión de un anarquista . E n Francia,, un grupo de"Obreros e x t r e m i * 
tas o r g a n i z ó lu i e lgás con el fin de da»- luga r a l a r evo luc ión m u n d i a l . Con-
flictos de esta índole est.iilaron en Rrest-, Marsel la y Nantes. Por motives , 
pol í t icos t a m b i é n fueron declaradas imoigas en. I r l anda , Polonia , E g i p l ' i 
v otras naciones. E l grave conflicto obrero planteado en la cuenca del | 
Rubí ' , a pr inc ip ios del a ñ o , tuvo su or igen en l a negat iva del Gobierno ale-
m á n a poner en l ibertad a algunos presos pol í t i cos . 
Es decir, l a huelga por l a p e r t u r b a c i ó n , que es lo que en E s p a ñ a se 
' viene haciendo de mucho t iempo a esta parte en l a m a y o r í a de los casos. 
Y como nota final vamos a recogrer lo que t a m b i é n en las ú l t i m a s lí-
neas de su interesante t rabajo dice e] autor de l a e s t a d í s t i c a . 
Esta nota final es l a de que do todas las huelgas mencionadas dor 
terceras parles las perdieron tos obreros. De suerte que solamente Un .ter 
fio de las luchas que plantearon los trabajadores—o que les hicieron p lan-
tear—tuvieron pa ra és tos satisfactorio resultado. 
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COMO EN L i CASA DE TÓCAME ROQUE 
¿Hay duendes en La 
Cavada? 
ta autorizado a la e levac ión del pre 
cío tíel pan 
1/nlcamente se atiende a l a regla-
n é ñ t a c i ó n de este asunto. 
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E N UN C O R R E C C I O N A L 
Los corrigendos se su-
blevan y'huyen. 
L l e v á b a m o s el corazón dormido, los 
ojos «p is tañosos» y el cerebro «apa-
gao» completamente. S a l í a m o s del ca-
ire y Hovía en las calles de l a ciudad 
y en los tejados lo mismo, exacta-
mente, quo cuando mataron a Calon-
ge. Ln t ramos a un café. Un amigo 
e n t r a ñ a b l e nos s u s u r r ó al o ído: 
—¿Busca u s t é i n f o r m a c i ó n ? 
—¡Peho!—respondimos—; no es que 
nos corr i p r i s á ; pero, si se tercia... 
'La amistad aludida hizo un inte l i -
gible g u i ñ o al camarero. Pagamos l a 
c o n s u m a c i ó n , y nos füiniOjS, con ella 
hasta los Arenales, para evitar sospe-
chas. 
Va en M a l i a ñ o , y d e s p u é s de m á s 
preparativos que la j<entehte» para en-
t r a r en l a conf lagrac ión europea,' con 
toda clase de reservas y silencios, nos 
di jo a s í nuestro oficioso amigo: 
.—¿Conm-e usté al alcalde de RÍÓ-
l ' i f i i D . dQn Antonio Gut i é r rez , dueño , 
pai i m.ás s eñas , de un comercio acre-
d i t a d í s i m o de esta capital? 
¿Sí? ¿No? ¡ P u e s es lo mismo!—conti-
n u ó el, que nos hizo pagar el «moka», 
t an arbi t rar iamente . 
—¡En una casa xle él ocurre una 
t ragedia endemoniada, desde hace y a 
dos meses! 
Apenas soplan el q u i n q u é y echan 
á g u a a l?is brasas del horni l lo , para 
irse con Morfeo los habitantes de. l a 
rasa a ludida, comi. n/.an a sonar CU 
los cristales y en las puertas e x t r a ñ o s 
ruidos, voces destempladas y sinies-
tras, romances s ibi l í t icos y consejas 
y augurios de gnomos o -hechiceros, y 
es bien ñ o ñ o decir que a n inguno de 
los famil iares de la embrujada habi-
t a c i ó n les llega la camisa al cuerpo. 
Se for jan signos contra los a g ü e r o s ; 
se reza "con piedad; se roc ían paredes^,, 
y tabiques con l í q a i d o bendito... y ! 
¡ n a d a ! Las manos misteriosas siguen 
l lamando a los cristales y tocando en 
las puertas, y la famil ia , que es, por 
V osla, horr ib le y tremenda apa 
c ión vienen h a c i é n d o l a los «duende 
una y o t r a noche. Y es un dato c u r é 
so, que la finca e s t á rodeada de un 
tapia a l t í s i m a y que. s e g ú n susurrai 
malas lenguas... existe otro vecino ?r. 
teresado en a lqu i l a r l á finca. 
E n és t a .se han llevado a cabo y a to 
da clase de prevenciones contra los 
trasgos y vestiglos. Se han puesto las 
escobas con l a pa lmera hacia los te-
chos; se ha entonado, a seis voces, la 
jo t a aragonesa; se ha mezclado l a t i n -
ta con l a sal y u n n i ñ o p e q u e ñ i t o en 
la c o n v e r s a c i ó n de los mayores, y los 
«duendes» tan frescos. 
—¡Tan. t an : t r ó n , t r ó n ! 
Se luí puesto en el j a r d í n piso de a r 
cilla y ojarasca, pa ra obtener las 
bnellas; se han encendido a un t iem-
po las luces de l a casa: han c i rcun-
dado, é s t a dos parejas de l a Guardia 
c i v i l , y en cuanto estos sufridos y be-
nemgérítos soldados han entrado a l 
chalet no resistienJo el f t io . . . 
—Tan, t an : t rón . lirón, a los crishiles 
v :\ las puertas. 
En Riotuerto es t á aterrado él vecin-
dario. Se han disoarado t i ros, y los 
embrujados sin amilana;*,•. V se te-
me una. noche cua 'quier desaguisado. 
" a ra evitarle, no e s t á de m á s aue 
si la R e n e m é r i t a ileya a dar .con lós 
«duendes» les proporcionen tantos gol-
pes como olios havan dado en las ven-
tanas, o Ies Qblígueú al supitcio de 
bebfer a¡ mor ro un l i t r o de agua me-
diocre no v ig i lada . 
POR T E L K F O N O 
M A D R I D . 10.—Durante la madrn-
í a d a de hoy se sublevaron los c o r r i -
gendos del correccional de Santa R i -
a, logrando lescaparse noventa de 
?llos. 
La Po l i c í a se dedica a su busca, en 
ni ión de l i s famil ias interesadas. 
Detención de algunos. 
En un restaurant de l a calle del 
'vincipe han sido detenidos esta IM-
•he varior; d3 ''os j ó v e n e s fugados del 
orreccional da .Santa Ri ta , en el mo-
lento en que celebraban su e v a s i ó n 
:on un o p í p a r o banquete. 
E l r í o h a inundado los campos > 
las calles de la pob lac ión , quedandi 
interceptadas todas las comunicacb-
* nes. 
H a llegado el goberna.dor • con ur 
funcionario de Obras p ú b l i c a s par t 
(^estudiar las proporciones del- dé sa s 
tre. 
) Los fWBSQis de l a ' c á r c e l han tenida 
que ser subidos a la azotea para qu< 
no perecieran ahogados,"pUes el esta 
blecimiento ponal se i n u n d ó por cora 
pleto. 
Las calles e s t á n convertidas en to 
•rentes, por donde c i rculan las agua' 
impetuosamente, ar ras t ran do gana 
>íos, aves y enseres. 
lia, llegado a Chiclana ?] subjefe dé 
¡Teléfonos de la p rov inc ia para pro-
ceder a. l a reparac ión , de las l íneas . 
E n las inmediaciones de l a pobla-
ción hay varios a u t o m ó v i l e s enterra-
dos en el fango". Los viajeros que con-
duc ían pudieron salvarse con grandes 
dificultades. 
Varios edifieiOs de las aíii 'ras han 
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O O K T - Z " JtrS . 
d a E s p a ñ a . 
POR T E L E F O N O 
L!egada de un arzobispo. 
S E V I L L A , 10—Ha llegado el arzo-
bispo s e ñ o r (Almaraz. quien t a r d a r á 
todav ía a lgún tiempo en posesionar-
se de l a Si l la P r imada . 
Avión destrocado. 
BARGELONA, 10—En Granollers 
ha ca ído un a v i ó n de los que hacen 
el recorr ido entre Tolouse y Casa 
Blanca. 
E l aviador r e s u l t ó ileso milagrosa-
mente, quedando el aparato destro-
zado. 
Funerales por un prelado. 
VIGO, 10—Dicen did T ú y que en l a 
Catedral se h a n celebrado solemnes 
'unerales por el a l m a del arzobispo 
de Lisboa. 
E l c a d á v e r í^eirá enterrado en el 
[ lanteón de los obispos. 
Exámenes de aviadores. 
S E V I L L A , 10.—Han comenzado en 
Tablada los e x á m e n e s pa ra oficiales 
de av i ac ión . 
-.lVvvAVlAA^VVVVV»>AAaiVVVVVVVVVVVV'VVVV\'VVVVV1 
UNA COSA D I F I C I L 
Saíustiano pretende en-
gañar a Romanones 
M A D R I D , 10.—En el palacio del 
conde de Romanones se p r e s e n t ó esta 
m a ñ a n a , un sujeto l lamado Salustia-
no G a r c í a Torres, intentando cobrar 
un recibo de cien pesetas de las Con-
i a ocias de San' Vicente de P a ú l . 
S in embargo, so a d v i r t i ó r á p i d a -
mente que el recibo e ra falso y el su-
jeto en cues t i ón q u e d ó detenido. 
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E C O S DE SOCIEDAD 
Una boda. 
En la capilla de las Siervos de Ma-
r ía , a r t í s t i c a m e n t e adornada, contra-
jeron a\er ma t r imon io l a encantado-
.ra señor i ta . Mercedes Rumayor y el 
d is t inguido joven don Gonzalo G a r c í a 
Al va re/. 
Bendifo í a un ión el vir tuoso sacer-
dote don Ismael Gómez , salmista so-
chantre dé la Santa Iglesia CafédríÚj 
for tuna, l a del boticario, p a s á n d o l a s y apadr inaron a Ins cont raventes don 
m á s agrias que el pobre d o ^ E o ^ r i g O G.u,.ia hermano do] 
Cuando iba tiS&l& ¡A JLQl'Ca.; * 
—¿Ve usted, González, el frío que en todas partes se siente? 
—Sí, señor. 
—Byenoj pt^j VQ je aseguro, flue JA cosa £¡£á que a* w'e, 
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POR L O S NIÑOS A L E M A N E S 
, 1 
A t o d o s l o s e s p a ñ o l e s d e 
(Cóntinijáción.) 
«Las almas de los niños pobres álffé 
el peligre proíosíaníec—ES celo do 
un p á r r e c e — U r g e ir en sccciro - de 
hallar ¿Tbiíde loá 
para 
g t í a que HUÍ desquitan de l a n í o s des-, 
velos y traba¡IIS edíno me da el as i ló 
de hué r f ands i «Descuide, s e ñ o r a , dUé, 
sus liijba s e r á n ca tó l icos , p o r q u é ten- ' 
gd un asilo adonde nevarlos a lodos.» 
Mi romi ' la mujer maruvi l ludu , y con-
teát^: ul'cr;) ¿quiéri fes d a r á de c.o-
líiér? .Mi marido le d a r á gusloso a us-
ted los niño.--, ya lo u c o . qué éstai 'á 
COntérUtO dé Vérsé l i l uc dé la carga, 
| i , ' rn nillICl^" Ir d a r á un mal a\cih ^o¿ 
élíos». «No imj io i t a . s f ñ o r a . pue | 
cají'.llc.os, de Ber l ín , ni í ami l i a catci i-
Ics niños.—Salvad sus almas pary ca qUc pudiese acogerJets, id avni i . in-
la Patria y para la Iglesia de Crisio. 
Para evitar mal dg tanta gravedad, 
m i obispo desea que yo eonsliuya. un 
/gífan' á s i ío de nirms de pn iid. Pol>re 
soy, pobrps- liemos vuelto a ser los 
alemanes; a lí acudo, e spaño l o espa-
ño la , que tai vez un Ib éfc&h, para que 
mo a y u d é i s a salvar tantas almas 
inocentes. Por amor a loa n iños , mi s-
t r o Redentor se Hizo niño Kl mismn, 
y su div ino co razón te rlicíga'-qUe me 
dose el padre a qué se Ies enviase 
Cuera de la capital; jo rque queriu ir-
los ü ver a l g ú n 9 V'éZ, desee, na tura l 
ten un p.urdre, un s.' cumplip la últi-
ma, voluntad de la madre, v los n i -
[yUde pa 
l a n . pei'o no liabiendo lugar 
•líos en ninguno de ios pocos asilos Dios, que da de comer a los pajaMt 
tos en él tejado, cuidara l a m b i é n de 
.••us,lujos. •Ot i l io bn¡ E l , >o me los lle-
vo.» Gira vez se llenan de l á g r i m a s 
los ojos de la moribunda, pero de la-
grimas de gozo y agradecimiento Ini-
cia 'Di-os. (opiiefe marebaos con éáté se-
Eíi 1 \ ae'dle obedientes, y Dios le pa-
mis bi -
(OS;'» A i i lanjnien le pagara, liei'ina-
IIO eu .b'sm rislo, lo (jue hagas a sus 
hijos, bermanitos' d r l Xiño . lesús. 
..•.Qfiiieres ser rey en el cielo, m ü e él 
Dios? Pues a y ú d a m e a sal-
ños fueron recibidos por deudos pEO-1 frpf B uslocj lo 'que haga para is 
tQstftlltes del marido, a quienes no se .\ K tVinibié té á ber 
pUftO impedir que los ciiaseu. SégUÍl 
siernpre halnan deseado, en su uropiu. 
i'ííiigiim. T&i eoioo sucéd ló en este ca-
so. íKiirren m i t y mil-veces con Imér-i 1 q , 
ayudes, prometiendo ser E l 'mismo.tu fa.nos de padre o madriy. o bien eon var almas d^ n i ñ o s . q u e all í le acla-
eierno g a l a i d ó n . t a l la siembra, ta l m s ; | i i e ! ¡ a r i perdido al uno y a la otra , m, n un d í a por bienla cbor suyo, 
lai cosecha. Echa tú mia yez la á e í n i - l a los cuales b a b r í a m o s podido sa lvar l ¿H.Q.Ü sido criado al amparo de tus 
l i a a mano llena, si tienes con qué pafcu míe- ira s a á t a tglésía eñ brótele I p ad jvé^ ¿ H a n velado sobre lí ojos 
l lenar la . « N i ñ a de sus ojos» l l ama] tener mas asilo:-. N " \a\-.iis a cré^rlai i ior t ísf i ls de padre y te ba dii-igido 
Dios en el Antiguo Testamento, por 
boca, del profeta . Z a c a r í a s , a la na-
ción escogida de los hebreos. J 'ues 
;.lian de sél" los n i ñ o s que nacen- a la 
luz del Nuevo TéáíanieritOj menos ca-
r ó s a su corazón amoroso, cp,e no ék-
i luye, como qui/.e pien-es. do su ca-
r i ñ o a los que de pecado nacen?, pu 's 
dice: «Mi rad que no desprec ié i s a nin-
guno de estos n iños . Dejad que ven-
gan a mí y rió se lo impidá i s .» V cUerf-
ia que muy a menudo conseguimos 
salvar juntamenlc con los n iños a sus 
madres, pues viniendo a vér lés al asi-
lo y bablando con las bm uas r i c ima-
.nas de ía Caridad, vuelven al camino 
.de la v i r t u d y m á s lacibiM rite sé m;,!n-
ü e n e n en el. '-No creas tampoco que 
dejemos de instar a las madres a que 
bimau sácrificiÓS por sus bijos y que 
cu iden de los derecbos que, según la 
lev. les asisten. 
"«Apiádate de los b u é i l a n o s como un 
p a d r e » , dice él sabio Siraoh. y -en el 
s e r m ó n de la m o n t a ñ a son llamados 
l u e n a v e n l u r á d o s los misericordiosos, 
porque ellos a l c a n z a r á n ta miseric ir-
<lia. \ 'oy a bablarte. h e r m a n ó en Jé-
isiicristo, de otra necesidad m á s ápre-
iiniante ai'm, comenzando jíor oti'O 
op mplo suminis t rad o por mi prác t i -
<a. de padres de h u é l l a n o s . Algunos 
a ñ o s ba, estaba vo a hi ealM'cera de 
una, moribunda, joven a ú n , y casada. 
Pobre, pero honrada-, hab ía venido di 
lejos a l a capi ta l a,buscar el phn con 
ol trabajo. AHÍ se casó con un protes-
tante. ¡Maj becbol, exclamas; no de-
b i ó casarse con el. ¡Chan ta razón tic 
lies! ¡ C u á n t a s i sé rd idas , acá r ica él ma 
i r i m o n i o mixto a nuestra santa tgle 
ida en Alemania! No pudiendo impe-
d i r que se í ;on l ra igan malrimonio;" 
-.nixlos, debe bastarnos a menudo é] 
que. la parle catól ica se conduzca des 
pt iés , cómo se condujo aquella vale 
rosa mujer , la cual, a despecho d< 
los parientes proleslavites de su raari 
do, c o n s i g u i ó que sus dos hijtiélo'S fue 
sen bautizados s e g ú n el r i to caíólíC' 
y pudiese educarles como correspnn 
d í a . Luego cayó enfe rmó de consun 
<dóii y viendo venii- el instante sanie 
.mo, imp lo ró a su marido que la pro 
-metiese mantener a sus lujos eii la ñ 
ca tó l i ca . Aquél se resiste al principie1 
dando respuestas evasivas. Pero ele 
que exagero diciendo que Berlín cqn;| t m corazÓTí <le madre basta 
sus ' arrabales cuenta cnatocientos ; p, ,IÍ.,s xalerto por tí misn 
nos a rqgar'-a Dios, quien m i l catól icos , pertenecientes los m á s 
a fami l ias de obreros en las que- b; 
muel le temprana ele los padres es, 
por ilesgraeia. muy í r eeuen te . ¡Cuán-
tos tiiuérfanoé eától ícosv h a b r á ; pues, 
cada a ñ o en P e l l í n ! Afnidns.' el nú-
liiero, de n i ñ o s i l eg í t ímós qUe anual-
mente ven la luz en la capi la l . y tén-
gasé en cuenta é] nún ie rp de los que 
a la edad de 1 i- a ñ o s dejan ya ' de ir 
a la escinda. Hecho este calculo, niul-
l ipl icados por catorce, tantos mi l l a -
ves, y -comparando la cifra que resul-
té con la de mi l trescientos a qué su-
be todos los niin s que albergan to-1 gd¿ y llevarlos ál div ino , \migo de 




somlable sabidi l r ia . lo negó a tantos 
n i ñ o s que esperan tu ayuda. Veo que 
va e s t á s pensando cóitio p o d r á s ayn 
d a r m é r é n esta obra. Cierto, que sí 
puede^ aymiarme. A y ú d a n o s t a m b i é n 
con tus oraciones, p'or aquello de que 
«si e l / 8 e ñ o r no e.diíiea la. t-asa. en va-
no timbajan los ocupados éi\ edlu¿aV 
la», /ayinlanos a rogar a Dios, que en 
fcefúfezca los corazones de nimbos > 
abuude.n las ih'olivas. para que vi 
pueda pronto cumpl i r d encargo qm 
recibí de m i obispo, de reunir m á s ni 
"o¡ 
a; 
véis c la iamei i ie que cada a ñ o mi l l a - ! M o n s desaparecen de la t ierra fría 
cea de almas de n iños se pierden pa-1 esperando que llegue la primavei-a 
a grey calól i 'a i y se va ac recon laud^ 
u inimero sin cesar, blscuclia có in t 
recibí en mi casa algunos de los pri 
rnerpá n iños que en ella eu l i a ron . Er 
noviembre de 1909 la i n a u g u r é modes 
Uinienle éóli doce, cainitas. Por aque , 
Lia sázón me v i una vez m;ís a. la c a í 
liecera de una." madre' a g ó t l i z a m é , ce. 
jada t a m b i é n con mar ido protestante.) 
bueno al pr inc ip io , péíío luego se ha', 
'lia dado a la embriaguez, no traba • 
¡aba . no t r a í a j o r n a l a casa, sino qiu,-
pégaba y daba p ü n t q p i é s a la mujeij 
.i lós lujos, dejando a té madre qur) 
•e afanas.^ sola por el pan de c a d í / 
lía para cinco p i ñ o s , de los que 1^ 
naypr tenía quince a ñ o s y la m e n o í 
m par de meses. Rodeaban ins cuáv 
ro el lecho de l á madre* que se nuA, 
ía, l lorando a. l á g r i m a viv i . y teníi.; 
razcii de Morar, imes 'c l p a d r e ' b a e í r 
a día-; ganduleaba por las calles, y 
il <volver a casa, les t r a í a puñetazo;- ; 
• p u n t a p i é s eu lugar de pan, y la,.ma-: 
Iré. que so Lo habla dado basta en. 
onces. se m o r í a por mouientes y lio ) 
aba diciendo: «¡Luego que baya muev 
o. nd marido cogerá a, los n iños 1 
IÍS . l l e v a r á al carneó, a casa de su; 
iarentes protestantes, y los n i ñ o s pa 
a quienes he vivido trabaj-indo íiaktt 
10 poder mas. sr i j ín protestantes t á m 
dén!» Como l a n i ñ a de troco año;.-
wese hablar as í a la madre, g r i t ó 
Zocos: «¡No, madre m í a . yo no i 
•uelvo pr,)ler-lan!e. haga ÍO que qui 
•a-el padi '. poco me importa!)) Y d 
insiste, diciendo que no debe negarla i je ron otro tanto los n i ñ o s , firmes j 
SU'! Ult imo ruego. Yq Úo p-,KÍÍa inlei - : ' \ ai ¡i.-iiles: «{No, .madre, no rpieremo-
ven i r en aquel debate, sino con mis ¡ ser prole.-tanti's')) « C a l l a o s ; lujos míos 
pb-g; rias tácitas ' . A l fin el bombre eé-.! hp sa l lé i s q u é decís , que luego cuamP. 
de, y d e s p u é s do dura lucha c o n s i g o ¡ é niueria. v e n d r á vueá t ro p a d r é J 
mismo, dice: «Pues iden, le lo pi-o-ins íoizar ; ! a : - i ' lo que él quiera, con 
nieto». Con palabras elusivas i l " a g r á ; | ra vm-sli-i xolinita.d p r o p i a » . ¡Qu': 
decimieuto sigue súpi iéañdQ a Sü ma-: alegi ía enton.ces para mí . pues esl: 
y'ído que. muei ta (día. me cui.i > ^u • a j vez poiiia traei- g] consuelo y la ale 
-mí, a los n iños para que b'S [levé El Î Â ^̂ AAÍVVV̂ VVVVV̂ V̂VVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
nn asilo catól ico de liue. íe.no--. pú -
to que no podía cuidar de éilo.s, le-
n i é n d o que t rabajar lucra de su casa ; 
ímlo el día . Cons in t ió ot ra vez el Día | 
r ido , y segura de que se c u m p l i r í a stíi 
ú l t i m a voluntad, m m i o i ra iap i i la . ' j 
l ) e f | (ués del eutif iao vimt ol h ó m b r e 
a m i casa y dec l a ró que querien- | 
do cumpl i r su palabra nle rogaba que j 
llevase a. los n iños a un asilo de l,os i 
liUPSt'ros. Por supués to , Idee c ú a i d o ' 




PARTOS" Y ENFEP.MEDADES 
L A MUJER 
Consulta, de 12 a 2—Telé fono . 7-0Í 
GOMEZ OREN A, 6, P R I N C I P A L ; 
Consulta, grat is . 
Hnsp i i á l : ' Los jueves.-
pa 
a brotar alegres, a s í anida muclu 
•arided en millares de cprazones bu 
nanos, aguardando a que. el calor d< 
,a gracia., d iv ina la despierte a la ac 
i. 11 y la baga ¡lorecer y llevar f í u t 
bundaiite de amor, « l leun id tesoros. 
iara el reino de los Cielos:» , 
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M o f a s d e p o r t i v a s . ! 
L a carrera de la U. M. 
Esta noche, a las nuevo, qu . 'da iá , 
-errada la inSCripéión de esta irhpor-
inl is ima pni 'dia . 
La car re i i i se c e l e b r a r á a las tros v - . . . . . . 
,. , , , ,. , • ' 'ada lúe ingeniosamente interpretada 
.odia do la laude, i ludiendo, por lo; , , ^ • - , , 
• la bonita, canc ión ••La l a m í ' , por la 
jovi n Adela. Bilbao, la cual se vió :-e-
eompensada con verdaderas salvas 
le aplausos que la obl igaron a repo-^ 
E L SEÑOR 
Habiendo reciblio los Santos Sacrainontos y la ^ n d l c í ó n de Su Santidad. 
R. t. R. 
Su viuda, doña Ana de ia Colina; hijos doña Carmen, 
don Juan J o s é , don Leandro y don Francisco; hijas 
políticas, doña María Basagoiti y doña Josefina 
Urrutia; nietos; hermanos, don Gerardo y don Fede-
rico; hermanos políticos, tíos, sobrinos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos que le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Santander 11 de diciembre de 1920. 
udo, los corredores de és ta t u n a r 
is Irenes d ' las doe" y cinco, dos y 
einto y tres menos cinco, do l a tarde. 
E l jurado.— Presidente de honor, 
'cu Paidino Már t í néz prosidenlo do 
la F. A. M . ) ; presidente, don R a m ó n 
'¡ÜW/A : cronometradores, don Manuel 
alas 3 don Alfonso do Cruz: 3.^creta-
ios! don José Losa y don Secundino 
l a r c í a ; vocales: don Luciano San 
imeterio, non A n d r é s I.anuza. don 
esús Escalante, don Juan S á n c h e z y 
Ion Manuel ÜU'ro. 
Jurado de viraje.—Presidente, don 
hamialdo P.albáv, don Manuel L ic -
io, don Francisco .Sanz, don Eduardo 
) l ava r r i y varios jueces fijos y volan-
Los premies.—Una copa, donada 
lOT lÓS ler . i ian- is Carniza: una. m á q u i 
".a de afeitar, un porlamonedas de 
lata, una m á q u i n a fotográfica, una 
itillora., unos gomólo:; de p l a t a . ' u n 
eloj de pared :ininiaTura 1, una ' | i i ! i -
era. una m e d a ü a d 1 jdata. un roiof 
¡e .^iH-rlador. una pluma e s l i l oeTáüea ; 
n alfiler de co'bala y une, pluma d • 
lata. ,Trecfi pvonii',r> n cual m bu-es 
- difíciles do es-.: • -tjt) su buoun 
-alidad. 
« S L m p r e Adelante». 
Se ruega, a cuantos componen el 
¡quipo de atletas de esta Sociedad so 
lorsonon en la larde de hoy, y hora 
!o las siete, '11 «Éi Ceritro», de don 
'edro San ?Jar l í i i . para enterarlos de 
11 asunto que les interesa.—El secre-
ario. 
PEPE MOATA.ÑA 
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A C O T A C I O N E S 
H A C E T I E M P O S O M O S 
S O V I E T I S T A S 
Acaso soi-premlerá a mucihos e s p í r i l u s p u s i l á n i m e s l a a f i rmac ión que 
encabeza estas l íneas , pero no por eso liemos de volvernos a t r á s ; antes q.L 
contrario, la repetimos: tiace t iénipo somos sovietista.s. 
Nosotros sojnos ser's (pie poseemos para mieslro uso par t icu la r un es-
p í r i t u fuerte, superior: somos hombres a la moderna, que odiamos ín t ima-
mente, cordiall i ieute, las inedias t intas, las mediocridades. 
por esa inisma condic ión de seres superiores nos. impor ta u n bledo 
que la anter ior y explícita, confesión ¡meda Ser lachada por los ignaros 
de orgiillosa, f a n f a r r o n e r í a . ;.ljuó nos importa, a nosotros que esa n i a s á 
a n ó n i m a , iiil 'orine, sin volunlad , sin e n e r g í a s , sin iniciativas, forme st$ 
o el otro conce|.to de nu -slras palabijis? Hace ya, mucho tiempo que en 
nuestro filen"! i n t e r n ó s e n t í a m o s una necesidad glande, qir.' l legó a con-f.j 
\ e i l i r s e en verdadera coniezón, de (lec'arar pil ibíicamente el ju ic io que te-
n í a m o s formado do nosotros mismos, y pomo aihorá vielie lo mismo que 
•anillo al dedo, no hemos podid-i esperar ni un momenlo m á s y lo hemos 
hecho. • . 
Y siendo, como queda diebo. homlu-es de espíi-itu fuorto, superior, te-
ñí amos-a ro r l io r i que ser sovietisias. y lo é r a m o s mucho antes que los 
Lenine y los Trosky hubieran dado que d1cir a la Prona del mundo lodo, 
porque hace va muclios afa^s (¡ne liabia.mos puesto en p r á c t i c a lo que a,'ei-
rá , d e s p u é s de haber sembrado fe] t é t r o r , han acordado los soviets. 
Los soviets han supr imido complelamonle, s egún comunican de Hol-
singlors. ja. moneda, s u s ! H u y é n d o l a por certificados a corto plazo, renova-
bles lodos IOS meses. 
Y nosotros la t e n í a n l o s supr imida para nuestro uso paCicular hace ya 
mucho tiempo. 
R. de ia S. 
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m ó n , M a r í a Luisa C a r d a . Consuelo 
Ríos , Consuelo A g i r n o , Vicenta M i -
guel. Celsa Cómez, Rosa Díaz y Lo-
renza San José . 
La pa i i e musical fue ejecutada por 
la profesora de m ú s i c a s e ñ o r i t a Lola 
Kernándoz , 
Todas fueron m u y aplaudidas y la 
eoncniTencia q u e d ó sumamente com-
placida. 
TODA LA CORRESPONDENCIA AD • 
MTNISTRATIVA, CONSULTAS ' SO 
GRE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO-
NES. ETC. , DIRIJANSE AL ADMI-
NISTRADOR 
VVVVV̂AÔAAAOVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVXAÍVXAAÍ̂^ 
D E LA «GACETA» 
Disposiciones oficiales. 
S i n d i c a t o d e l a I n -
m a c u l a d a . 
L a fiesta de su Patrona. 
Como en anos anteriores, se llova-
rpn a cabo varios festejos en bonor 
de su Palrona. 
Por la m a ñ a n a , a las siete, so colo-
bro nmi misa en la iglesia de los Pa-
j ilres .b ' su í ias . y por la larde una ve-
I iada teatral <P'e iiizo las delicias de 
la numerosa concurrenc-ai qu ' llena-
ba ol sa lón teatro de esta Asociaci en 
E'fi el p i i m e r n ú n i e r p de dicha vo-
t i r >] bonito (-uplé. 
Seguidamente se r e p r e s e n t ó l a co-
media, t i tu lada "Trampa y car tón» , 
siendo Mdmirablemenle inlorprotada 
por las j ó v e n e s Ad.Ma Bilbao, (irego-
na. Serrano, M a r í a Nieves Serrat, Tu-
l l a López, D á m a s a Izquierdo, Carmen 
Alsarez. Patrocinio ( i a r n a , María. 
Zarate, Concha, Herrera , Nieves Lo-
renzo, Pepita. Pé rez , Carmen Aya la , 
Esperanza Gal lo-y Consuelo R íos . Los Galicia, 
enlreaclos fueron amenizados por l a ] Disponiendo que 
ijdtvian D á m a s a Izquierdo, la cual i n -
lei iuel i ' i con muolio gusto y d--dicade-
za varios n ú m e r o s de canto, d is l in-
g u i é m l o s e en ol t i tu lado - La maja 
gnvesca". • . -
M A D R I D , 10.—La «Gacela» publ ica 
hoy, entro otras, las siguientes dispo-
siciones: 
Presidencia del Consejo.—Real &é-
eruto disj)oniendo que se t r ibu ten los 
honores que disponen las ordenanzas 
mi l i ta res para los capitanes genera-
les con mando en plaza, al c a d á v e r 
del p r ínc ipe de l a Iglesia, arzobisp:) 
do Lisboa, fallecido on Bayona de 
se t r ibuten hono-
res de teniente general con mando en 
plaza al c a d á v e r del i lus l r i s imo. S-'ñor 
arzobispo de Cranada, don José Mese-
gucr Corta. 
De Guerra.—Reales ó r d e n e s d ispó-
• A del a Pdlbao improv i só ingoniosa- n i . n d o que los sean devueltas las can 
m n i " la imi tac ión de ía Mertini. en tidades que d é p o s i t a r o n para, reducir 
p-u-.íb de rolievo-slis •cualidaclos ar- el tiempo de servicio en filas a los in-
dividuos que se indican. 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Parios, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diez a una y dé tres a cinco 
* M n S DE E S C A L A N T E , 10. lo — T E L . S78 
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t¡s:i"cas. 
F..I Hti 1 do e ta \e:r .c . i fué u n sim-
' ' á - i -• . Uif!;- > p lás t ico roprosentando 
'a .pr '. ceicai de la Inmaculada a los 
•herentes oficios que se acogen a esto 
Sindicato, representado por las n i ñ a s 
Amelia P é r e z , Lu i sa v Marc-dina Ra-
De Fomento.—Resolviendo el expe-
diento do concurso para l a contrata-
ción de los servicios de Comunicacio-
nes m a r í t i m a s , regulares entre la 
Penínsu la , y ol Norte Afr ica . Pa-
learos y a r c h i p i é l a g o canario. 
Ahogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O . 8 —SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
ae la Facultad ñi* Medicina de Madrid. 
Corisulta de disz a un^, y de íres a sei<». 
Ala?neda Primera. 2—Teléfono, l-fi2. 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
que falleció en Santander el 12 de diciembre de 1911 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermana política, sobrinos, primos 
y demás parientes 
Supl ican a s u s amigos lo 
e n c o m i e n d e n a Dios en s u s 
oraciones . 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, domingo, on la 
Santa Iglesia Catedral o iglesias parroquiales do San Francisco, Anuncia-
ción, Santísimo Cristo, Santa Lucía y Consolación, serán aplicadas por el 
ctorno descanso de su alma. 
Santander 11 do diciembre de 1920. 
Los Éramos. Cardenales-Arzobispos do Toledo, Santiago de CompostolaB 
y \ alladolid; Rxcmos. e limos. Arzobispos de Zaragoza y Rurgos, y los ex- B j 
celentWmos e i luslrísimos Obispos de Santander, Lugo, Orense, Palencia, H 
Vitoria, Madrid-Alca á, Avila, Oviedo, Zamora y Canarias/tienen concedidas B 
indu-geiifias on la forma acostumbrada. 
11 DE D I C I E M B R E DE 1920. EIL RUEBL-O C A N T A B R O AÑO V Ü . - P A G Í N A 3. 
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i n t ima . 
E L AGUINALDO D E L SOLDADO 
La suscripción de la 
Ci uz Roja y de la Jun-
ta de Damas. 
pun FVÍUICÍSCO GiVrcíá, ")') ¡.íeseitas; 
dolí Btilit iago G a r c í a Oi i in tan i l la , ry. 
X. I ; s e ñ b r i t a Maií ; i Sulórzai io . l,5d: 
áon Manuel P. Éi&nlntií', U!; don ni 
0&píltí ele la. Co'ftclh'á, 5. 
Do la Junta rte Darnos 
tíoíja ( i a r m c i i Moas, viuda, de Ca-
Bl-ero, 25 pesó las ; doña M a r í a Caiu-
rü Mons, i?'); Maximi iu) , dori Ma 
rjuel de la Maza t>íezi 100; don 'Al f i ' e ' 
éo Aldav. 50;; s" r i i |a maripiesa de Ho 
jiirn». '45; ddíi V'ÍGtoriítiiTió Lupe/. Dóri 
ga. Ki"; dbfla . luai i i ia Cairos de Huiz 
fo; ' . í r eu lo "Maurista, ICO; ^ I r cú lo Re 
oi iuis ta , 25Í); C.ircido Liuera i ; ^00; se 
ñora viuda de ÜZCUdUU, 50; d iña Ro 
sariu P é r e i i l e la Rlva, 50; señu r uiar 
quós d ' Valdeci l ln, •''('."•; s e ñ o r a coudr 
sa d e las f o r j a s de Siieliia, !M; (lava 
da. <• Hijos, 5; doña Fiancisca S. T rá 
p&ga, viuda de J'.ui/., diui PQdri 
A. Sanliusle. 5-i 
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D o n L e a n d r o d e 
A l v e a r . 
De Madr id vino ayer IB triste nueva 
de h a l M ' r Fallecido nuestro respetaba 
y (pierid ' i and i ío . don Leandro de A l 
v e a r y de l a l 'edraja, despi lés d e nía 
lariía y penopí^iina e n í e r m e d a d . 15l 
Sanlander éé i-vneial el doloroso . s e n 
t i tulento que é s t a niuerle ha produ 
c i d o . 
Peí lenccienle a una ludalga lanii 
lia m o n t a ñ e s a , s igu ió don Leandro de 
Alvear los eytudios de Deredu) en I ; 
Universidad nnuli- i leña. y en sus au 
Jas contrajo con don Antonio Maur; 
esa, f i ime y desinteresada ainislau 
piopia. de la Juventud, que ni e l tiétti 
p o entibia ni IOS a l a n é s dé la vid; 
bastardean. Conservador por ideas J 
p o r sentiinientos, inil i lú con rara con; 
li ineia y consecuencia en las filas d e 
inaurismo. y cuantos le c i M i o c i e r o n j 
t i a l a r o n , a ú n ^cuando |u rtenecieran . 
l o s m á s OpÜestoS partidos políticos 
v i m l i i ron I r ibuto a su inlat balile ci 
ballcrosidad y delicadeza, pues sien 
p i e tuvo don Leandro de Alvear ü 
cOliceptü dé la polí t iea muy d i s t i n l 
del que stíeieH t ene r l a m a y o r í a de lc\ 
CQiniilitones al Uso, revueltos cu I ; 
luebas de ba l ide r ías , animadns de ! 
s o l a , i ' s p e r a n / . n del el i ; ; i n nd"c¡111 i e i i ! 
personal. Para d o n Leandro de A 
vcar la, fe m o n á r q u i c a era un dogm/ 
la prohidad m á s exquisita un mai 
dato de su estrecha conciem ia ; y b 
a d m i r a c i ó n por Maura la. cunsecuci 
cia de una eonvicción luofunda, c ; i 
ilcada a la lumlirc ele un alecto nold. 
y efusivo. 
TÍ nía, don Leamlm de Alvear eí 
grado eminente la cual idad dis t in t iv 
de todos los montañes ' . ' s de raza: u 
amor e n t r a ñ a b l e a las cosas de si 
t ierra . 
I p s i d í a los inviernos en M a d r u 
de cuya P .ols i era agenl:' d e los má 
bienquistos y autoi izados, y era e 
Madr id ocupac ión suya piedilecta ; 
sa t i s facc ión grande ocuparse de cua 
tos asuntos pudieran ledundar en b-
nelicdo de la .Muniaña. Senador i l i 
Ib ino por esla pi-avincia. en- varia 
legislaturas, su leg¡ | ¡ ina ' inf lu í urm r 
tuvo siempre a l so'vicio de ella. N Í 
Iialua Conus ión o persona, que se l i a 
ladase a la Corte para gestionar asn 
tos sanfanderinos que no bailara e 
él cooperador inteligente y entusiai 
ta. Activo y hondadoso. por extreme 
y relacionado con toda clase de pe 
sonajes de ircoinicido ascendiriil 
estaba, .siempre a la disposica n de k 
que s o l i í i t a r a n su esfuerzo en pró tí 
la M o n t a ñ a . En la consti uccion d f , 
palacio de la Magdalena, lom.) no pac 
l»aile, colaboiando pai'a el huen éxit' 
de l a empresa d e muy eficaz.manen; 
por las antiguas y amistosas relacif 
nes que le u n í a n con el duque de San 
to Mauro , de grata r eco rdac ión par; 
Santander. 
J)e aquella, ter tul ia d e m o n t a ñ e s e 
, qúc , bace ya años ; se r e u n í a err b 
C a l c o g r a l í a ' Nacional, y a la que asi: 
t ían don Leandro de Alvear. don ( ¡ i ' 
boilo Quijano, e l I lus t re grabado 
Eugenio Lemn.- y tantos otros ítierlt] 
sina>.- \ ai mies, se d i scu t í an y trat; 
l.an, cíísl exclusivamente, asuntos rí 
lacionados con la M o n t a ñ a , y de all 
salb ron no pocos proyectos e inici ; 
t ivas y valiosa a y m h paia. SU fóll 
desarrollo. 
Los veranos los pasaba don Leandr 
de Alvear en su finca d e la Mandab 
mi y era su préo'cúpaciótl favorita, e' 
esta época de desianso, las planeí-
obras, desterrono, í i tójbraíuiéri tqs 3 
e m p i e s ü s de toda' índole - fueran en 
n ó m i c a s v mat t r ia lcs o de otro mdei 
i r á s elevado—de Santander y de I 
)i rovi i ic ia . v éstos ioí íélútís favQritQf 
de sus cüí iversacidhéS b( n los nunie-
hmitnÓS ainigns qíie a p i ctmtaha, 
d e fby cimJi s ei o apreciado cemo él s e 
merec ía , por sus liel l ís imas cualida-
d e s •pe rsóna íes . 
Ln la Ma-dab ua le aiometio la en-
í e i m .jad qüfi l e í n i i n ó ron su vida, 
y de esta bien puede decirse que rio 
Iné 'M'omo i I navio que corre enn pres 
ttsmii sin dejar rastro ni seña l por 
donde pasói.. pm s muciios a ñ o s de 
pioho y f i e u n d í s i m o trabajo, de cU-
ybs f iutos COSIM liaron no noca parte 
sus pn j imos, a los que fi eeucntemen-
18 t end ió una mano generosa, es se-
g u i d qué d e j a r á n tras sí una perduru-
I le y grata memoria. 
Como justo, que siempre n l i ró a l 
Cielo y ejerc i tó constantemento, las 
virtudes cristianas, piadosamente pen 
sando liemos de creer que htüib v\ de-
> : ailo descanso, y pedimos a Dios que 
m ceiba el alma de este su siervo en 
d lugar de la salud eterna, que Rtle-
de esperarse de sola su mi se r i co rd i a» . 
E L ACEITE DE TASA EN 80LÓFZANO 
Lo que dicen las auto 
nidadas 
El alcalde s eño r P reda Palacio, a! 
"lablar ayer tarde con los periodistas 
haci ndo referencia a un -.aielto pu-
l iendo en k t PJ'EiliiLO C.VXTAHRO 
Mi su n ú m e r o anterior. I s dijo qu- , 
Jteótiyaiüerité, el indus t r ia l dé Sol-'ir-
aim don l u á n Cómez y Gdhiéz h a b í a 
ido el único a quien la .Inula de Sub-
isl.encias laibía, remit ido mi l kilos de 
.iceite de tasa en él mes de j u l i o y 
[uinienlos cu d de septiemiu-e. 
A ñ a d i ó la pr imera a l i T o r l d a o del 
Innieipio (pie si a los d e m á s indus-
riales no s e les bab í a provisto-de os-
• a r t í cu lo de primera neeesidad &té 
lorque lio l o l i ah ían solicitado. 
En CU.anitO :• • feijóré a los precios a 
)S que el a ludid i s eño r Ciómez !iay;. 
ualido entregar al veedudario el áfien 
¡onado aceite ilc tasa, dijo el áeiñoj 
'credii (ine era eiiestión q u e solaneai 
',e incumbía , al alcalde de S o l ó r z a n o . 
t í ab láne io t a m b i é n anoebe l o s pe 
•iodLstas con el gobernador eivii se-
iar Pid ' i i de ••st,1 mismo asunto, íéfe 
lianifesti'i (jue te desconocía por coin-
delo. p o r llevar sólo eiiareii la y ocbo 
loras en el d e s e m p e ñ o de su cai-go, 
Ijero que, sin embargo, h a r í a , conu-
er a la .lunfa de Subsistencias la de-
luncia formulada . 
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HORAS DE DESPACHO EN ESTA A L 
U N I S T R A G I O N : DE NUEVE A UNA \ 
1E TRES A S I E T E . . 
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S U C E S O S A N G R I E N T O 
Pebre porfiado... recibe 
un tiro. 
ZARAiCOZA, ta—^En (d piso t e t c é r d 
ie la, casa niunero i de la calle d" Sari 
.orenzo se. lia, registrado esta, m a ñ a -
ai. un sangriento suceso. 
En diebo piso b a l d í a d olicial del 
uzgado de ins l rucc ión don . luán 
leydmond, el cual, a las oclio de la 
l a ñ a n a sa l ió a abr i r la puerta del 
)iso, a. unos individuos que UarUa 
iaij.. 
Eeran és tos dos üiombres, al jaire-
er obreros, lós cuales lleva ñau el ros 
ro culdert > con Imfandas. 
piebos individuos pidieron l i m o s i n 
.1 s e ñ o r Heymond, quien' d ic iéndo : 
•ue b; ' 'ora no era oportuna para po-
lír l imosna, ce r ró la puerta. 
i.-Vlgún tiempo d e s p u é s volviorou 
ti piso los citados individuos y al 
túbrtr la puebia 'Ion l u á n pidieron en 
forma, destemplada, y en cierto modo 
amenazadora, una limosna. 
El s e ñ o r R ymond, r econv in i éndo -
les por la. forma de pcdii-, t r a t ó de co-
'.rar la j iuer ta; pero las individuos en 
cuestVai se opusieron a ello j ior l a 
tuerza. 
En vis ta de ello el inqui l ino s a c ó un 
revólver,v d i s p a r á n d o l e sobre uno de 
líos en el momento epie entraba en 
id i fabi tac ión, tíi^iéndolfa gravemente 
en una |derna. 
El c o m p a ñ e r o del herido se dió a la 
fuga con gran velocidad. 
El herido fué conducido al hospi-
tal . 
Se l lama José' Carcía . Conzá l ez y es 
natura l de 'Santander. En la, Comisa-
ria, existen anl eedenles de un losé 
Conzá lez , que sd cree que es este mis-
mo. 
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NOTAS D E LA A L C A L D I A 
El director de la Banda 
D R . O R T f Z V I I L O T A 
iNFERMEDADES DEL CORAZON 
PULMONES 
Consulta diaria, de doce a una 7 media. 
1ERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
COS DE DORICA) 
Ayer t a r d é se r é u á i ó en el Ayunta-
miento ta Comis ión de Pol ic ía para 
designar la lerna que ha, de |iroponer 
il exetdiait ísi ino untai i i iealo pái'a 
que és te y en sesión pública. IP'ive a 
'•aho la elección de director de la 
Panda in i in ie ipa l . 
El I r ibnna l examinador estaba roni 
nieslo por el iiresidente don Ploren-
( io Arce, un edil como vocal y como 
" ( nieos don Enriqn 1 ibegid , don Ca-
bricl l * . Imaz y don M á x i m o Arruga. 
Pe la terna. aTíldida form-an pa l ie 
ios s e ñ o r e s don RaiiKin Séiez de Ada-
na. y don Elir iqi te Sos Husto, lálí iép-
tahdo no conocer el nombre del i 
e ero. 
E l s e ñ o r Coma, q u é ai i teriormenh-
fué direetor de [u Panda, no j ign ra 
e n t r é los aspirantes, 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
E l Teatro Pereda en otras 
manos. 
Se ba coidirmado el rumor, c i rcula-
do con insisleiieia por Santander, de 
eiuc el Teatro Peieda iba a ser cedido 
en arrendamiento. 
S e g ú n nuestras noticias, desde pr i -
meros de a ñ o el pr imer .coliseo sau-
lamler ino l'uncioiiairá con arreglo 'a 
Vs planes que para la explo lae ión del 
negoeio desarrolle su nuevo arrenda-
!ario, don Isaac Fraga. 
Por los intormes que basta nosotros 
legan, es id seño r Fraga liombre de 
' laudes iniciat ivas y dm ho en la ma-
teria del negoeio teatral, puesto que 
ÍÍÍQ SU rRrécta o r i en t ac ión funciiaian 
con positivos resultados, a r t í s t i co s y 
Gi u rán icas otros importantes teatros 
de E s p a ñ a . 
El s e ñ o r Herrera Oria, ba in l lu ído 
de manera de.-isiva < n la cesión del 
teatro al seño r Fraga. 
Convencido, ;n aso, de que en las ma 
íloa de éste el negocio, s a l d r í a n ganan 
ciosos—en futuras c a m p a ñ a s - l o s a l i -
eionados antauderinoR, no ba dudado 
en interponer, cerca del Consejo ele 
A d m i n i s t r a c i ó n , sus buenos olicios en 
favor del que desde primero de a ñ o 
j jéhé a. SU cuenta el menester de dar 
Satisfacción al büeq gusto y a la cu l -
fura, en cuahfo al arte teatral del pú-
blico de Santander. 
Así sea. s 
Gran Gasino de! Sardinero. 
La función que se c e l e b r a r á m a ñ a -
na, d( mingo, y cuyo producto se des-
t i n a r á al ((Aguinaldo ' del so ldado» , 
nromet" estar • concundd í s ima y b r i -
llante, a juzgar por el gran n ú m e r o 
de localidades expendidas o', reserva-
das en taqui l la . 
Se rUéga a las personas que tienen 
loca'.idades do oficio o de favoi para 
las d e m á s representaciones y deseen 
•jenparlas en la de m a ñ a n a , se sirvan 
recojerlas en taqui l la hasta las seis 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, sábado, n 
A LAS C I N C O . - C o n c i e r t o , p o r l a O r q u e s t a . 
A LAS SEIS. 
La comedia en tres actos, de don Pedro Muñoz Seca, ti tulada 
L A B A R B A D E C A R R I L L O 
T E A T R O P E R E D A ^sábad0-11 
Corapaíiía d r a u i á t l c i de Carmen Cobefia. Director ar l i s t í cc : Federico Ollyer, 
Primera actriz ingenua: Carmita Oliver Cobeña 
A las se.ls y cuarto de la tarde Pf R| OL.A. 
A las diez y cuarto de la noche E | pueblo dormido. 
EÍ pvdximo lunes, tarde y noche, «DON .UJAN TKXOKIO». 
\)l p róx imo martes, día 14, á las sois en punto do la tardo, gran función a HE-
NEFICIO do EL AGUINALDO D E L SOLDADO y HOMENAJE al REGIMIENTO 
DE VALENCIA, do guarn ic ión en esta plaza. 
Tamhien se despachan loitalidados en Con tadur í a para la función del domingo. 
de la tarde de boy, pues pasada esa 
, hora se e n t e n d e r á que renuncian a 
ellas, y se p o n d r á n a la venta. 
* * * 
El lunes p r ó x i m o t e iminan las fun-
ciones del actual abono en el Casino,' 
y desde el martes, M, e m p e z a r á un 
Uxibvo abono, que se abre por 18 re-
presentaciones, en que se p o n d r á n en 
escena obras distintas a las represen-
tadas en el abono actual . 
Los s e ñ o r e s abonados epie deseen 
eenovar su abono para esas 18 repre-
sentaciones, p o d r á n hacerlo basta, las 
nueve de l a noche ele m a ñ a n a , domin 
go, y pasada.osa. hora se d i s p o n d r á 
libremente dé bis que no hayan sido 
renovadas. 
E l precio del nuevo abono es de 120 
pesetas, los palcos, y 18 pesetas, las 
hutacas. 
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POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
E l hipo, enfermedad nueva en París 
El hipo es una enfermedad nueva 
en P a r í s , porque dada, su propaga 
eién en todas las clases de la socio 
dad. desde el modesto g u a r d i á n de' 
1 rden hasta, las m á s encuinlirada: 
personalidades de la pol í t ica , de b 
banca, y de la sangre, constituye a e 
tu t t lmenté una. verdadera epidemia. 
Ésa enfermedí id suele persistir des 
de dos lioras hasta Ó< ho dais, en qui 
ya. se convierte en mal insoportaid( 
y requiere cuidados especiales. 
Los casos son tan numerosas, segúr. 
declaran los nw-dicos, que la a larn i r 
cut idé , y ol temor a contraer I i do 
lenehi pdne en gran inquietud a l&i 
gentes. 
Hace poco tiempo, un alto emplea 
do de la Repúbl ica contrajo la e n f e i 
medad, y aunque p r e t e n d i ó comí 
t i l la , por el desdehi, sé vió • ; ; 
apelar a la ciencia médica p a cu 
rur la , y aun api lavo que s u i r la 
molestia p o r espacio de varios d í a s 
Un ahogado de los m á s notables d 
l ' a i ís hubo de renuneiar a una defen 
sa por la imposibi l idad dé hablar sil 
mat izar su discurso do frases entre-
cortadas. Vn profesor del Ins t i t u tó 
P a s t é u r no ha logiado hacer desa.pa 
rocor el hipo líásta d e s p u é s de oeim 
d í a s de tratamiento. L n médico emi 
nenie se presen tó en casa de un com 
p a ñ e r o solicitando su com ni.so pari 
cor tar el hipo, que le ten ía ya loco 
y so e n c o n t r ó ya allí con ocbo'clienler 
que p a d e c í a n la misma molestia. An 
tes de (jue le recilderan. vió subir 
l a m l d é n a Su «G'httuffeür»), atacado de1 
mal y piesa de terri lde angustia. 
Bll vista de epie la, epidemia se ex 
tiende de un modo inquietante, la. So-
ciedad de N e u r o l o g í a y la Sociedad 
médica, de los Hospitales han dedie,' 
do sendas sesiones a ocuparse del 
'hipo. , 
ISl profesor Netter dice que la, en-
ha medad es una forma atenuada de 
la. encefalitis l e t á r g i c a . Sabido es que 
ésta comienza por un deseo invenei-i 
Ido do d o r m i r y que d e s p u é s revisto 
la forma, «mibclohidá», que agita a los 
á t u c a d o S con sacudidas nerviosas en 
los hrazos y en les manos. 
El Itipo os el nombre que se da a 
una serie de movimientos y de con-
tracciones eí nasiné (ticas doi diafrag-
ma, y de ah í la re lac ión indicada. 
El doctor Netter mán j f i e s í a que la 
nueva dolencia no es grave, y que uo 
: Q ha encontrado el medio de curar la . 
Lo Único que se puede hacer es apelar 
a los calmantes del sistema nervioso . 
para ver si cede. 
Ta l vez diera r e su l t ados—di r í a uno 
de nuestros autores a s t r a c á n islas—c 
que esos infelices v in ie ran a E s p a ñ ; 
y contemobinin estas mujeres, qm 
quitan el hipo. 
E l ataúd de Afila 
Un per iód ico de Viena refiere que 
según noticias de Nagy-Szent-Miklo': 
( H u n g r í a ) , allí se ha descubierto ui 
a t a ú d que los a r q u e ó l o g o s supone: 
Seo eí que guarda los restos de Atiíi 
Él t i taúd es de grandes proporek 
nos, y ha sido encontrado en el lech. 
del ríb Arauka . 
Según la t r a d i c i ó n , el cuerpo d 
At ih i fué colocado on un t r ip le a t á ü i 
y snim rjíido on un río. 
En la c á m a r a del Tesoro de lo; 
llapsburgos existen imichos objetof 
de oro del pe r íodo de la Aiigración 
aue se conservan como rel iquias de 
At i l a . 
En" l a actual idad se l levan a cabo 
trahajos para extraer el a t a ú d . 
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P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en eiifermedadei de los n iños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Té!. 9-10. 
LOS MATONES 
Un hombre muerto y 
una mujer gravemente 
herida. 
Juilin Ferniiiilez Dosai 
CSPEO.ALISTA EN ENFERMEDADES OS 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once »; una. 
»ANYA LUCIA. 3; TELEFONO, 8-80. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes dé todas oláses y rormafi, en 
oro, plata, p iaqué y níquel . 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
MAilMUI) , 10.—-So reciben indicias 
part iculares de Segovia. dando cuenta 
de un m o t í n ocurr ido en aquella ca-
pi ta l con motivo de un crimen des-
arrollado esta m a ñ a n a . 
. P o r una. calle muy eslr r l i a iba con 
duciendo un cocihe ; ' l hijo de un n - ^ 
nocido polí t ico que ¡ha desemjieña lo 
ol cargo de gobernador ¿ivíl (le var ía i 
provincias. 
A l l legar a cierto trecho de ta cali 
e l coche no pUdo pasar poique i n r i 
pareja, constituida por nn ola ro :, 
ana m u j e í , se ' i n t e r p o n í a n . 
Esto dld luga r a (pn-'se entablase 
una d i scus ión entre el Concuctor .' el 
ohrero, t e r m i n ó sacando él coV)-
elucitor del coche una pistola., con la 
cual lijzo varios elisparos sobre la pa-
reja. 
E l hombre c a y ó al SUélo muerto PÚ 
el acto y ta mujer reso l ló muy gi ave-
niente horida-. 
A l enterarse el públ ico de lo s n c a ü -
elo se a m o t i n ó , int li tando ü o e ' i a r al 
conductor, pero éste ló&i'ú escapa ú 
sus persegiiuiores. 
Sin embargo, l a Guardia civil con-
s igu ió de té í ie r ie y ha sido lleyádib •• 
la c á r c e l 
Entre él vecindarip reina gran sx-
ci lac ión por este cr imen i 
C o r d e r o A r r o n f e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de Coa 
niños . 
Consulta de 11 a 1, PAZ, núm. 2, 2.* 
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NOTICIAS Y COMEI^TARiOS 
Información agrícola y 
ganadera. 
Competencia entre los aceites éspáiño-
les 9 italiattoo. 
Antes do l a guerra Italia, era la. 
pr inc ipa l prove alora de aceitéis d «di 
va ele los Estados. Unidos, d i n . 
éstos ú l l imos a ñ o s E s p a ñ a ha ido 
reemplazando en aqu líos rnercadOS a 
los i ta l ianos. 
Recientes e s t a d í s t i c a s dejan establ 1 
cido que en 1913 el aceito i ta l iano 'x-
portado a los Estados Unidos asceta 
d í a a la, c i f ra de ;í...si-.'.»''» galernas 11 1 
valor 4..61&.1S6 d ó i á r é s , miiaitra.s (¡ue, 
l a - e x p o r t a c i ó n espa.ñola de aceite en 
didho pa í s no pasaba d • 3491716 gadb-
nes, ele va lo r 2:^-.j:i d(d;,r:.'s. 
En lOlfi lograba I ta l ia expor'Lir $6-
lo 300.404 galones de valor U&S^ do-
lares, y én el mismo a ñ o ló i áíGÜ 'tí 
e spaño le s exportados al citado dais 
a c u s á b a n l a cifra de S.'iül.üi" galmi 
le va lo r 2.78;iGyi dobiKs . Ip cual d 
nuestra l a conquista puj- nuestra na-
ción de aquel mercado am a ieano. 
La. Prensa ag r í co la i ta l iana, -al c >-
mentevr estos cambios, ímee notas qué 
lo m á s lamen/tabl ' í en lo sucedido es 
el hecho ele que, mientras •••rao mi l •> 
preferidos los aceites i tal iano -. í ¡oí'ü 
lo S O l l los e spaño l e s . pOr.ío cual va a-
resultar casi imposible " i r-empla/a 
3U pr-Mlominio en aquellos nrocados. 
Santo y buri lo que exool irioos iv. el 
tes a los Estados Unidos, y que nU 
tras pi'oducciones so hnpong í in . " " -
ro.. . ¿está surtielo cd mercado nacio-
nal? Porque una de las tamos ¡s co-
las» es l a del aceite, y. . . ¿re mes qu • 
lo que ibay en E s p a ñ a es de los 
paño les , aunque eso sea mucho ci 
L a siembra de la paláfa. 
Ult imamente se han beciio iio,,")". 
lautos exp( i i'.'mdas para pmier de o í a ' 
n lñés to oí efecto (pi i el t a m a ñ o dé las 
semillas tiene en el rendimienio ti • 
las cosechas. 
Los resultados ol 'enidos son mu;.' 
notables: sembrando p e í a l a s clitcriES 
y muy g r a n d é s , las cósóébas obtéwi3 
das fueron sup ' r iores a las 'obt oíd;, 
con patatas medianas en propoicmi ' 
que variaba, del al por |¡0U y d i 
10'al 07 por 100 sobre las con ..oiid.e-
con patatas p e q u e ñ a s y (jártieiíts 
Es conveniente, por anm. s.-mluar 
t u b é r c u l o s enteros y grandes, en IQ 
seguridad de que él aiunierito ele la 
Ci tad la c o m p e n s a r á con crecfeS e1 ma 
vor gasto de la siend.ira. 
ARO V l í . - P A G I N A 4< 
E L MOMENTO POLITICO 
E L - ^ R U E B L O C A N T A B R O 11 D E D I C I E M B R E D E 1920, 
l e c l a r a c l o n e s d e l v i z c o n d e 
e E z a s o b r e l a c a r t a d e l a 
c i o n a l s i n d i c a l . 
Dice W a í s . Lo.s< i)roi)ios empleados ú y aquel 
MAiDR-TI), 10.—Al rec ib i r e l . subse-1 Cejitro dir igieron, una respetuosa ins-
c f c í w r i o ' d e G o b e r n a c i ó n a los per io- ' t anc iu a l miiii .slro p i d i é n d o l e (pie ¡jej 
disttis leís c i m l i n n ó las noticias que! abr iera u n a i n f o r m a c i ó n para depu-
diin los pri- iudiius acerca do los tem-1 i 'ar responsabilidades, y el mia is t ro 
perales Ueseiicadenados en C á d i z y orclenó que se ins t ruyera ei oportuno 
otras proyiní r ias . 
• ; un c-l _.soñor -AVais. en O i l c l a n a 
SQ ftká |IÍ'Miiiiii 20Q cidu'/.as de ganado 
;\ n ü m S r p s á s pipas de vino. 
f-ll gobernador de C.MÍÍ/, l id^grar ía , 
di( rendo qne $ nuinero d i pei-sona^ 
desa iDárecídas a . cansa deJ icmpoi-al 
d . d c s , su i ínni r i id i i s r qtlé áiaii jn'-} 
reci.(l-.v « l i o g a d a s ; ' 
Eí .á.baliij ' d • ( : i i i r ! , i i i ; i perñianeci i 
^einuenatro Hidras siti podei**sf4ir d-: 
su casa:, p r í i a l l a t se vMa bliMpieada 
pdr las agua^.-
£ • 'ia. i i ' . inu ib idn rorrinniciici.n 
c<ai r i i i c i a n a por balu-r dcscendidr 
las ¡agúas o i i la l i i f i i i i -ab ' . 
E l pres idínre. 
El s eño r Dato récitiió l»oy a los i 
piv-s. ' inaiii-s dé ta -ricnsa en su der-
pacho de l a pi-esid-uncia. del fÉonseji 
ÁlA !S ro. ilaó l a v is i ia de d i r -clor cb 
l i i s t i i n t o •Geográfico y Estadíst ico- . 
J.vaniícUó Ú v,2Í\ov D-ato a los pe r i : ' 
d íStás i\v-.- ha! w estado ?n él inini« 
i , . , . , . , ,|.. «v.: ; Í.ÜX despachando d i í 
re.,; a s u n é y s ' i í c aquel departan a . 
l o . 
Vfutdí'ó qde el minisli-o da la Gobr 
ní ic ióa le ¡había vis i tado para inío 
m a i b de bn; noticias llegadas de p i 
v ifícías-, acusando normal idad . 
Ce lijón no h a b í a recibido no' 
ciiis, v runa: ayer fal tó el pan y 
luz. se í'-n. • que hayji.n ocurr ido d< , 
• •¡•.¡«.a-. Paíé repr indr los se han \ 
viado a la ciiad;i ciudad dos escu 
• '¡Mil •.. (ie Caba l l e r í a . 
i - - - i .-• «Ho."..í;a.loi-i^w«- -los- R--.. 
M i t i n i i a n sin novedad en-'Santa Cru 
de -Vludela. 
Uiip de los peri'0(listas p r e g u n t ó : 
! ddo usted éí manifiesto d; 
Coinif^ I n l e r n í i c i o n a l Sindical? 
El s e ñ o r fiató contestí) que a ú n l i 
( >;iore oficialnriente, por no hab-
S^lo ri !:iiíido dicho Coiiii*' ' . 
- • s a.aio _ lo r ec iba—sigu ió ' áiéip 
dn ib e s í u d u i r é y facíllt:. ¿ a la P i -
sa fuv.i noia • conteniendo ia coiütest; 
oion a dioho Comi té . 
L a d i m i s i ó n de un tfirdctoi: genera 
. ?•.,! •e i U i ) , i".—lia. yáaíitadp ¡d se# 
Dalo el director general del I n s l i t n 
Gsogi^-h.u'. y. Eo iad í s i i co para da; 
.cuenta de su p r o p ó s i t o de d¿.jar.el 
g€j ripr l a í i r a u t e z de relaciones qn 1 
existe entre diéhp director y el pers^ 
u'ái de aquella Di recc ión . . 
L a e m i s i ó n ' d e Oibligacioncs del .Te j 
soro. 
M'ADRID; to.—EI mi ius t ro de n 
cienda.v i iablando de ios rumores qu i 
c'rci. 'bin f.síos d í a s ' sobre l a einisioi 
de Obligaciones del Tesoro, ha dicíw 
. q u é hasta ahora se ha lindtado, a Ui¡ 
céi a í g u n a ^ , cuiibultas a delermim 
ds ontádades , pero que no jaa l levad ' 
la j.Voposiciun al Conseju, 
Añ obu el minis t ro que se necesit-
la. V!'!iisioii de iiiievas Obligaciones d 
Tesoro" para cubr i r atenciones ineh 
diai i in el Banco de E s p a ñ a . 
Recíl cí-den hjiüré los secretarios judi-
cíales . 
E! minj-í t i l» de Gracia y Justicia fcá 
difl .-i ' io :.•>_>- m í a real órcien a c l á r a l o -
r í a dél-Tfeal decreto'di- dé se|)liem-
br3 sobre nombramientos, ascenso:?', 
traslades y'excedencias de los sccre-
\ i'ii judiciales y d e m á s personal d<j 
1. .. ' i ' i l idioalrs luunieipalas. 
Pér&sUietíúo un abuso. 
E l ministiVi» de Ins'truccii.'n públ ica 
h% nian. i ícsl lufó ' 'que. en vista del ¡re-
. vuelo que se' prdí i iovio por el asunt.-
di i Ins t i tu to Geográf ico y Es l ad í s r : -
co, t e n í a i n t e r é s en üiacer a l g u n a » 
aclaraciones. 
Lo ocurr ida fué -que en el papel ad-
quir ido pura c é d u l a s y censos de po-
blac ión , cuyo importe era m u y con-
siderable, se a d v i r t i ó una g ran dismi-
n ü d ó u en ei peso r e g l a m e n t á r i o por 
baberse facili tado papel de menos va-
s e ñ o r sus profundos conocimientos 
lus to r i co -a rqueo lóg icos . • 
A l t e rmina r el orador su br i l lante 
discurso rec ib ió muchas 'felicitaciones 
y aplausos, a los cuales unimos los 
nuestros m u y sinceros, 
_Amenizó .e l acto u n . coro de senda,i-
ristas, que i n t e r p r e t ó bellas' composi-' 
ciones, siendo a c o m p a ñ a das por el 
organista, don Carlos Díaz de la Cam-
pa. 
M u y acertado nos parece el acuer-
do tomado por la . lu ida de dioho 
Cí rcu lo , por el que se proponen orga-
nizar una, serie de conferencias i n s -
Irnetivas a cargo de ilustrados ora-
dores. 
E l corresponsal. 
Comillas, 0-X1I-1O2O. 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
expediente pa ra poner en claro los 
beelios. . . I 
L a circunstancia de hal larnos en 
p e r í o d o . ( lecloral ha hecho que aquel 
expedientg quede kgn suspenso, para 
reanudarlo m á s adelante. 
VA minis t ro espera que acudan a 
in fo rmar en este .expediente todos 
••mudos s" iiall n intorsau-os en que se 
)ia;;a luz en el asunto. 
De ludas maiu ' i as. el Estado, nada 
í i e rde iá , > . por el contrar io , o b t e n d r á 
.na. gran e e o n u m í a , puesto que se. 
i;.n dado ó r d e n e s para que n¿) se 
dee iúe |)ago a lgmm ¡hasta tanto qur. 
m quede eselar undo todo lo ocurrido. 
E l vizccr.de de E z a y ia carta de 
Jouhaux. 
.Los pe r iód icos de esta noche comen-
an la carta del pivsidente dte] Galii-
lete ' i d rnaeional S iml i ra ; snuaaux. 
ecria7.ando las inaeeicn-s (.'." se p r i -
enden ejercitar sobre el (a i ; ' . " no ¡̂ s 
año l . 
U a r í d a c l o r de "La Corresponde a 
•ia Mil i ta r» .ha celebrarlo una ínter-1 
iú sobre esle asnnlo con el ndiustrc; 
l e l a Gjierra, (pna i ha. djeno: 
—He téído en "El Snb< de hoy Ir-. 
arla que .binhaiix dir ige al jefe del 
abierno, e.'-pañ(d. y claro slá que. 
ano laiembro de.] Gabinete y coiac 
iudadano de mi pa í s , me b a s t a r í s 
•cogei-, para, suscribirle, el l i l t ime 
•ngbin del comentario qne el parif-
ico pone a dicha carta, re^peelti de 
pr.i! 'Sta i CUamtO SKnií ique pré-
nsii'm de inmiscuirse §n el rég inaa i 
- ni 'eslra \¡-.'a inl . - r ior . 
*'eiu me incmiibe. por la ali,i.si''in 
é r s ó n a l que en ella se me nace, enn-
atar al l i rmanle de In carm, pue? 
•> ella se habla de adhes ión inl>,!rna-
Lonai "a l a ap l i cac ión cei prlr tcl^to 
é l iber tad y de deredho al trabajo-», 
adiendo que sea respeitado el derecho 
o r g a n i z a c i ó n y defensa de l a cla-
e obra-a para, la - obteneiiHi l eg í t ima 
1 sus reivindicaciones e c o n ó m i c a s y 
' l í t icas . 
Esta. a.dhesi('ai siempre fué del par-
do canservador, desde los tiempos 
el que ibiGió la po l í t i ca social en Es-
ala, don Antonio C á n o v a s del Cas-
DtOj y a eso fui yo, eu nombre de Es-
a ñ a , a la. Conferencia Internacional 
i \Vá 'dViglon; pero lo que no puede 
.id:.; . .mparar ni defender es el dere-
iho al atenlado n i la erección del 
rimen en instrumento de gobiern 
> t o es c lo ú n i c o que el Gobierno 
ctuál, se opone y lo que hay que p . r-
eguir con tcu;j r igor , confiando ei 
.ubierno en q"üe a l g ú n d í a l a clase 
.•brera se e m a n c i p a r á , ' d é aquellos 
rué, con sus cr imen s, la. a p á r t ó n d 
as cauces legales para ob1 ner el ees 
leto y la s i m p a t í a de l̂ Uj! ' . :-más cía-
es sociales. Cuiden, por pónsiguiet i -
e, los directores de esos mavimiimios 
ihreros de v i v i r dentro de l a ley, en 
a que caben todas las inteligencias. 
rpie de lo contrar io no h a b r á Qt-
u'erno qua pueda j i rescindir de obti-
• g a r í c é a re'eordiir el imperio de esa 
ley, asiento ún ico de l a l iber tad y el 
derecbo al trabajo que yo, coi^o re-
nresenlante de E s p a ñ a , s u s c r i b í feri e l ' 
Extra ajero. 
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D E R E I N O S A 
Una m á q u i n a del tren atrepella a un 
mozo de estación y le tronza las 
piernas. 
E l t r en m e r c a n c í a s que llega a es-
ta v i l l a a las diez de l a m a ñ a n a , pro-
cedente de Castilla, q u e d ó en el sitio 
de costumbre con sus vagones; p e í a 
como hay- necesidad para que el des-
cargue se efectúe en buenas condicio-
nes de hacer maniobras para el tras-
lado de vagones a «vías m u e r t a s » , l a 
'ocomotora. del convoy comenzó a ha-
6cr maniobras, y cuando llegaba fren-
te al s i t io denominado «Aguja de l a 
Navafy, atropello al mozo de estaeinni 
Venancio Macho, que venía, por en ' 
medio do l a caja de la vía genera!. ' 
Según nuestros inform ia, la desgra-
na o c u r r i ó al querer cruzar la v ía el 
Infeliz empleado, y como no le diera 
iempo, la, tocoinótora le a r ro l ló , cor-
taüdo ié las piernas. Inmediaiameide 
<Ú pobre Venancio fué trasladado en 
una camilla, al 'hospital, en estado 
•igoaizante. 
E6s méd icos hicieron las primeras 
•ura?, prestando todos los auxil ios de 
•a ciencia, pero no ha sido posible po-
'er selva i- la v ida al infor tumido rm-
ibado. 
Esta, ' tragedia, que lia tei miado con 
o, vida de un bombre de un laa í lo . l an 
'a-utal, sin duda alguna Se produje 
lorcpie hpy? desde las primeras ñ o r a s 
'e la m a ñ a n a , una* niebla densa ha 
nvadido el espacio y no de jó , ver al 
lesdichado Venancio Mac'io ¡a má-
•oina que a c a b ó con su vida . 
Eb desgraciado mozo de es t ac ión err 
m chico joven, y casado hac ia pocor 
"ner.es. 
Nos asociamos m u y de veras al in 
nenso dolor de la familia, y- les en 
damos nuestro sentido p í s a m e . 
E l eorreeponsal. 
<) - \ l l ÜÍ20. 
Noticiéis oficiaics. 
C A B A R C E N O 
Por insul tar y amenazar a su con 
vecino Eloy Darr io , han sido denun 
ciados por l a Guardia c i v i l , los vec: 
aos de C a b á r c e n o , Felipe Cabo y Paf 
cual Navas. 
T A R R U E S . ' 
L a Guard ia c iv i l de Laredo común 
na al gobernador míe en el pueblo cb 
Tarrnesa se dec l a ró en l a m a ñ a n a de" 
lía 8 u n incendio que d e s t r u y ó trer 
casas. 
A pesar de los trabajos realizado 
ñor el vecindai io , no fué posible .ev:, 
' a r l a de s t rucc ión to ta l de las tfef 
:asas. 
EÍ incendio l'né casual. 
Las p é r d i d a s se calculan en 15.(KK 
pesetas. 
F R A N G I A 
E n favor de los huelguistas españoles . 
M A R S E L L A — E l Sindicato de ins-
critos de M a r i n a se ha d i r ig ido a to-
das las Corporaciones obreras de l a 
c iudad p a r a emprender inmediata-
mente una acc ión en favor de los 
huelguistas e s p a ñ o l e s , p r o p o n i é n d o s e 
organizar u n a serie de m í t i n e s . 
I T A L I A 
E l cardenar Ferrar i , grav í s imo. 
ROMA.—El cardenal F e r r a r i se en-
cuentra g r a v í s i m a m e n t e enfermo. 
Se le l i a adminis t rado l a Extrema-
Unc ión . 
E l i lus t re pu rpurado se ha despedi-
do de sus diocesanos con una Pasto-
ra l . 
POLONIA 
Inmigración judia. 
VARSOVIA.—A diar io llegan, pro-
cedentes de U k r a n i a , a l a Ga l i t z i a 
Oriental numerosos j u d í o s , en sus ma 
y o r parte fugit ivos. 
La oficina de r e p a t r i a c i ó n faci l i ta 
v íve res y medios de c o m u n i c a c i ó n a 
L a c o n t e r n a c i ó n qne produjo ol 
al tallado fué enorme. 
Pasados los primeros momentos de 
confus ión , fueron recogidos los heru 
dos y trasladados a las c l í n i ca s más 
p r ó x i m a s , donde fueron sol íc i tamen-
te atendidos. 
Apenas supo el Rey l á not ic ia sa-
l ió del Palacio, yendo a v i s i t a r a los 
heridos. 
C H I L E 
Francos Rodríguez tiene que rectifi. 
car. 
C H I L E — H a llegado a Amont l á mi 
sión extranjera. 
Éí s e ñ o r Francos R o d r í g u e z na da-
do explicaciones como consecuencia 
del incidente promovido con motivo 
de unas palabras ĉ ue p r o n u n c i ó , di-
ciendo oue h a b í a pisado t i e r r a chile-
na al l legar a Ar ica , 
B E L G I C A 
E l viaie de los Reyes de Bélgica. 
RRUSELAS.—El m a r q u é s de Vlllálb 
bar. embalador de E s p a ñ a en Béla-i-
ca. ha salido para M a d r i d , a fin de 
vt.! • • ^ S ? 5 Íf2 e\ ir^0 fe- comear los preparativos del p róx imo r rov ia r io en esta, parte de Polonia, 
se bai la completamente congestiona-
do a consecuencia de l a enorme 
afluencia de soldados, pertenecientes 
a los e jé rc i tos de Pet l iu la , Ralako-
vMtch y Peremykin , que pasan l a fron 
lera y son desarmados por las auto-
ridades polacas. 
Se protesta de esa i n m i g r a c i ó n j u -
d ía , que hace de Polonia u n verdade-
ro asilo. 
HUNGRIA 
.Una bomba en el Senado. 
RUCAREST.—En el momento en 
que el presidente del Senado abr ió 
la ses ión de aquella. A l t a C á m a r a , 
hizo exp los ión una bomba de extra-
o rd ina r i a poténeía-, colocada, en un l u 
gar oculto, p r ó x i m o al Haneo ocupa-
do pqr (,1 Gobierno y a la mesa presi-
dencial. 
A consecuencia de l a explos ión que 
dó muerto el obispo de Orosia, y gra-
v í s i m a m e n t e heridos, el min i s t ro de 
Justici 
S e ñ a d 
vi p ie de los Reyes de B é l g i c a a Ma-
T U R Q U I A 
Ff tratado Komalista y Armenia. 
C O N S T A N T I N O P L A — E l tratado fir 
vnado por los kemalistas y Armenia 
reduce considerablemente a este úl-
t imo p a í s . 
I N G L A T E R R A 
r a s fecherias de les sinn-feiner. 
LONDRES—Siguen los incidentes 
promovidos po r los sinn-feiners. 
En Cork se han registrado fuertes 
tiroteos, ' resultando var ios boridns. 
G R E C I A 
P-P vuelta de Constantino. 
ATENAS.—La op in ión se muestra 
m u y preocupada por l a nota publica-
da ñ o r los p a í s e s aliados, con mot i -
vo de l o suces ión al t rono. 
Se realizan gestiones para t r a t a r de 
convencer a los aliados, a f in de 
que desistan de la opos ic ión que m u é s 
Cretzcano, el presidente del1 tiran a l a vuel ta del ex Rey Constan-
y otros altos funcionarios. t ino . 
S u c e s o s d e a y e r . 
Que le dén morcilla. 
l os vecinos de l a casa n ú m e r o 1) 
de la calle de Cervantes denunciaron 
i'-yer a l a Guardia mun ic ipa l que don 
•esús Pis, inqui l ino del s gnu do piso, 
lé referida casa, posee un perro, el 
que deja abandonado en l a escalera.; 
Dicho perro, con sus ladridos, no 
leja descansar a los vecinos, por lo 
pie se c u r s ó - la correspondiente de-
a inicia. 
Ave l ina P é r e z , de cuarenta y ocho 
a ñ o s ; de inges t i ón de le j ía l í q u i d a . 
Josefa P e ñ a B r e ñ a , de setenta y 
dos a ñ o s , de he r ida contusa en l a re-
g ión f ronta l . 
Esteban Valverde, de. t r e in t a y seis 
i a ñ o s ; de c o n t u s i ó n y erosiones en la 
pierna derecha. 
Gaspar Lozano, de t re in ta y tres 
a ñ o s ; de erosiones en ambas piernas. 
alo - m e c a n o g r a í ' 
sabiendo f r ancés y que pueda dispo 
ner de dos horas diarias para aten-
der correspondencia, puede dirigirse 
a esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
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INFORMACION DE LA 
PROVINCIA 
D E C O M I L L A S 
Ei día 8 de los corrientes, festividad 
de la Inmaculada Concepc ión , y en 
• I s a l ó n p r inc ipa l del Cí rcu lo Catól i-
eó de (Hueros, dio una notable confe-
rencia sób ré el tema ((Monumentos de 
.la Huma p a g a n a » el i lus t rado profe-
sor de pr imera e n s e ñ a n z a de esta es-
pcuela don Cayetano Zaola Arsuaga. 
Cóñ calida y elocuente frase descri-f 
L b l ó <d s eño r Zaola todos los monumen-
tos paganos de la ((Ciudad e t e r n a » , 
costumbres, leyes, e t cé t e r a , de sus 
mí i admes, las horrorosas y sangrien-
tas escenas del circo, a pr incipios de 
l a Era cris t iana, demostrando dicho 
Adoración Nocturna.,—Está nocir 
v e l a r á a J e s ú s Sacramentado, en l) 
Santa Iglesia Catedral, el tu rno cuai 
ío, San Emeterio y San Celedonio 
En la Anunciación 
Esta tarde, a las seis y media, di; 
vé comienzo l a solemne novena qm 
en honor del ( n í a a c u l a d o Corazón d 
M a r í a celebra la Asoc iac ión de hv 
(Confraternidades del Corazón y Corb 
de María. , establecidas en dicha iglc 
sia, con (d rezo del Santo Rosarlo 3 
ejercicio propio del pr imer d í a . 
A c o n t i n u a c i ó n t e n d r á luga r el ser 
món, que p r e d i c a r á el m u y alustre se 
fiOT do¿ Agos t í a T o b a ü n a . ea i lúnig ' 
de la Santa Iglesia Catedral, de est; 
ciudad, íiseal del T r i b u n a l eelesiást i 
co y ecónomo de l a M i t r a . Este mis 
mo s e ñ o r p r e d i c a r á t a m b i é n los dof 
d í a s siguientes. 
El martes, miérco les y jueves, pre 
d i c a r á el muy ilustre s e ñ o r don Pe-
dro . Santiago Camporredondo, lecto-
ra! de la Santa Iglesia Catedral, de 
-esta ciudad, y secretario de C á m a r a 
y Gobierno del Obispado. • 
El viernes, s á b a d o y domingo, es tán 
los sermones a ear-go del muy ilustre 
^eñor don Manuel López» Arana, doc-
toral de la Santa luiesia Catedral y 
oi 'O ¡sor del Obispado. 
Carretero denunciado. 
Por dejar en l a calle de Juan de 
l a Cosa u n a p i l a de escombros, fué 
denunciado ayer el carretero vVnto-
nio Torres. 
Sin permiso. 
L a Guard ia mun ic ipa l d e n u n c i ó 
tyer a don F e r m í n Diestro, quien or-
denó a los operarios repara r un m i r a -
lor , careciendo del perml&yj corres-
pondiente. . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este bené -
ico establecimiento: 
C é s a r G u t i é r r e z Ruiz, de cuarenta 
• seis a ñ o s ; de conju t iv i t i s en ambos 
ijos. 
Alejo Rar re ra González , d3 ve in t i -
i ó s a ñ o s ; de quemaduras de pr imero 
r segundo grado en l a r e g i ó n escapu-
ar-humeral y dorso lumbar . 
1 íeilito Solana Argos, de cuarenta 
y siete a ñ o s ; de extensas rozaduras 
jon g ran (hematoma en ¿odo el brazo 
y antebrazo derecho. 
Gui l lermo O j í n a g a , de trece a ñ o s ; 
le berida incisa en el dedo m e ñ i q u e 
ie l a mano izquierda. 
Carlos Bodrí^nez CaMIo 
MEDICO CIRUJANO 
Congultará de once a doce en oí Sa iu 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulto, de su domicilloi, 
CURAN 
T O S , 
CATARROS, 
D r . C . Q . L U Q U E R O 
Análisis clínicos y; bactertiioilógicos,; 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Resacoión Wassermam, autovacunas. 
SAN FRANCISCO, 29.—Teléfono. 9-70. 
D r . V á z q u e z H n d i a n d e 
de la Maternidad e Instituto Roblo de Madrid 
P a r i o s p G i n e c o l o g í a :-: V í a s d i g e s l l u a s 
Consulta de U a 1.—S. Francisco, 21 
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T r i b u n a l e s . 
Juicios orales. 
Con l a solemnidad de costumbre, se 
ce lebró ayer el ju ic io oral de la cau-
sa seguida por disparo y lesiones, en 
el Juzgado de Castro-Urdiales, contra 
Pedro Aedo y Francisco González . 
E l teniente fiscal, s eño r Valmaseda, 
c o n s i d e r ó los hechos como consti tut i-
vos de u n delito de disparo y lesio-
nes, apreciando respecto a, ambos la 
•ireunstancia atenuante de no tener 
i n t e n c i ó n de causar un ma l de tanla 
gravedad, y respecto del Pedro la, 
agravante de ser reincidente; pidien-
do a la Sala l a pena de un a ñ o , ocho 
meses y 21 d í a s de pr i s ión correccio-
/jial pa ra el pedro, y al Francisco l a 
seis meses y un d ía de igua l pe-
a, y a l pedro, a d e m á s , cinco d í a s de 
rresto mayor por l a fal ta incidental 
de lesiones é i n d e m n i z a c i ó n de 20 pe-
setas a l perjudicado. 
L a defensa de ambos solici ta l a ab-
so luc ión . 
' Igualmente se v ió ayer el ju ic io 
oral de l a causa seguida por gri tos 
subversivos, en el Juzgado de Castro 
U r d í a l e s , contra Juan Madariatra . 
El teniente fiscal, en el acto del j u i -
cio, r e t i r ó l a a c u s a c i ó n que t en í a for-
mu lada contra dicho procesado. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía d r a m á -
t ica de Carmen Cobeña ; director ar-
t ís t ico, Federico .Ol iver ; p r imera ac-
t r iz ingenua, Ca rmi t a Oliver Cobeña . 
Hoy, s á b a d o , a las seis y cuarto de 
la tarde, «Pipióla)); a las diez y cuar-
to, «Él pueblo d o r m i d o » . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy. 
s á b a d o , a las cinco, concierto por l a 
orquesta; a las seis, l a comedia en 
tres acto, de don Pedro M u ñ o z Seca, 
«La barba de Carr i l lo» . 
Sala Narbón.—Desde las seis, «Jack , 
c o r a z ó n de león», ú l t i m o episodio, y 
,«El sexo débil». 
Pabellón Narbón.—Desde las seis, 
« J a c k , c o r a z ó n de león», episodios 11 
y 12, 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
fripulantes roccrridos. en alta mar. 
l a llegado a Bilbao e] v a ^ r «'(iüi-
jlón ..Sorollu", .cu viaje fie Nueva York 
¡t aquel puerto-. 
Su capitán, don Francisco Soler, 'se 
presentó al señor coniannante de Ma-
j-ina, don José i3arreda, ante 'el que, 
según hifornfes pajticulaFes, hizo la 
siguiente relación: 
«En uii última travesía de Nueva 
y.a-k a este puerto, y el día 20 de no-
viembre pasado, a las once de la nía-
gana, vu longitud .T0'-:-,2- W de Gre-3n-
wich y latitud 40»-gl N., avistamos 
una embarcación aparejada de pai-
lebot, como de. unos 12 metros do es-
lora, por la amura de estribor, diri-
giéndonos hacia 'ella, por observa) 
que bacía señales de nrazos, y una 
vez al líablri, teniendo nosotros la 
máquina parada para reparar una 
pequeña avería, rt.sultó ^scr, sc<¿"-.'-a 
explicaciones dadas por su dotaGióii; 
ana embai-cación exploradora ílama^ 
da"Typis'."!on» tripualda por 'einbó 
spojlmaus; al mando del capitán ñor 
teamericano' \\'\. Wasbburn, a ía ve-: 
editor del periódico ¡lucrado «Mana-
gins», por cuya cuenta navegaba en 
viaje de Jaglaterrá a aquella capital 
de los Estados Unidos, habiendo h11-
cho escala en Ferrol, Coruña, e Isla 
de San Miguel de los Azores, de don-
de había salido •hacia 35 singladuras, 
y que (hacía tres días que so les ha-
bían terminado las provisiones, lu-
inmedia.tamente so les facilitó . todo 
cuanto necesitaban, entregándolos ga 
lleta, pan trosco, carne,- manteca, to-
cino, bacalao-, conservas do pescado, 
lédhe, arroz, garbanzos, verduras y 
finitas en lata y frescas; todo con 
abundancia, basta qüe el mismo ca-
pitán explorador manifestó, con gran 
des protestas de agradecimiento, que 
no necesitaba más provisiones, por-
que do todo . tenía ya con exceso, 
arriando ol cabo dé abordo y hacién-
dose nuevamente a la vela, con víto-
res de gran entusiasmo a ía nandera 
española, que al efecto Tomamos iza-
da, siendo contestados por .nuestra 
parte con igual agradocmr.enlo y pa-
triotismo. 
Dos días después, o sea el 21 a las 
10 horas y 30, minutos, .se recibió un 
radiograma circular de la estaVidn de 
Arllington, cuya libre circulación es 
como sigue: 
«Yate ainericano- «Typhoon» de . 0̂ 
pies, salido . de Azores para Bermudas 
15 octubiv, cuatro ihombres a borde, 
que en un largo período no se reci-
bió noticias;- creyéndolo 'desaparejado 
entre Azores y Bermudas. guardan-
do silencio todos los vapores, ¿hu vis-
to algún vapor el yate? 
Acto c'oiitinuü y por conduco de'! 
vapor americano nombrado «Am ri-
cas', que se ihaliaba. a nuestro ab a.i 
ce,- se contestó lo siguiente: 
>E1 yate americano ((Typhoon fué 
encontrado el día 20 en latitud 
N. y iongitud 7(Kr,2 W. y puesto en 
comunicacióii cón el vapor español 
«'Guillén Sorolla." facilitóse comida tri-
pulábanlo cinco 'hombres que todos 
iban bien.» 
E l capjíán del- «Guillén Sorolla". 
don Francisco Soler, es un veteranc 
oficial que perteneció a la Marina de 
Guerra y. actilalmeute presta sus ser-
vicios en la •(lompañía, Transm'editc-
rránea y tanto en-la^ Marina de Guc 
rra como en Ía Civil, tía sal>ido deja] 
muy alto su„nombre, por lo que ii:c 
rece entusiastas folicitacioiies. 
NoíiciaG 
•El teniente coronel de Artillería, 
don Luis Bustamaníe, ha sido m-u; 
brado representanto do Esiiaña cu li 
Confederación Int-crncaionol de íli 
drogral'ía de Londres, en relevo 0 
capitán de navio don Elíseo Sánchez.-
—Se lia dispuesto que continúe asig 
nado a la 'Comisión de -Marina de 
Europa, el comandante de Arlill'.mi 
don Pedro- Pont. 
—Desembarcó de la «Nautilus», por 
cumplido, el contador de fragata 
Francisco Guinea, siendo releva.do 
por igual empleo don Antonio Gar-
cía. 
El «Orinaba». 
A las dos y media de la tarde de 
ayer zarpó de nuestro puerto, con 
rumbo a la Habana y oscaias, el ureg 
níñéo trasatlántico, norteamericano 
de la Ward Lino, «Orizaba», 
E l «Orinaba.» lleva de Santanderj ((Elguela», español, de ídem, en 
350 pasajeros d e todas clases. ) lastre. 
Movimiento del puerto. «Payo de Franco», yacht francés, 
Durante el día de ayer ihubo en 
Muestro puerto el siguiente movimien 
to de biupies, entrados ysalidos: 
Entrados: «Luque», inglés, de Bil-
bao, con carga general. 
de Pasajes. 
«Cabo Roca», español, do Bilbao, 
con carga general. 
Salidos: «Orizaba», para Habana y 
escalas. 
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o l s a s y m e r c a d o s . 
MADRID 
Interior serie F . . 
» > E . . 
D . . 
. • . c . 
B . . 
» A . . 
C H . , 
Amortizable 4 por 100, F . . 
> > > E . 
» » > D . . 
» > » c . 
» » » B . . 
» » > A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco do España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias,... 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 10.», serie A. . 
Idem 4 3[4, serie A 
Idem ídem, serie B 
/zucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 
















































































BOLSA DE BARCELONA 
DÍA 10 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 ..i... 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España... 
Obtígaciones Norte 
Ferrocarriles M., Z. A . . . . . . . . 
Valladolid a Ariza. 
A. ferrocarriles Andaluces... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata . . . 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 



























BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 por 100... 
Empréstito, 5 por 100. 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España, 

















Pesos oro argentinos 































Hispanoamericano, S%< por 100. 
Unión Minera, 1.000, . 980, 970, 960, 
965 y 970 pesetas fin corriente; 1.005 y 
1/89 pesetas. 
Río de la Plata, 278 y 276 pesetas. 
Banco Centrai, "120 pesetas. 
Sota y Aznar, 1.900 y 1,870 pesetas 
fin corriente; 1.875 pesetas. 
Vascongada, 4Sp pesetas. 
Mundaca, 21-0 pesetas. 
Euzkera, 170 pesetas. 
Elcano, 90 pesetas. 
AltOy Hornos, 104 y 103 por 100 un 
corriente. 
Resinera, 530, 533, 532, 531, 530, 527, 
523, íj20 y 522 pesetas fin corriente; 
530, 528 y 525 pesetíts. 
Duro Felguera, 135, 137, 130 y 133,50 
por 100 fin corriente; 135 por 100. 
Obligaciones. 
Norfes, primera serio, 55,25 y 5r>,l0. 
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v e r s a s . 
Exploradores.—'Mañana, a las nue-
ve y media, se presentarán en el Club 
de la Institución, con uniforme y cqui 
po todos los que forrnan las tropas 
de Santander. 
La Caridad de Santander.—F.l mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 710. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
Matadero.—Romaneo del día de 
ayer: 
Reses mayores, 23; menores, 25; con 
peso de 4.755 kilogramos. 
Cerdos, 8; con peso de G58. . 
Corderos, 2i; con peso de 169. 
Carneros, 8; con peso de Hl . 
Aviso. 
Se advierte a todos los concesiona-
rios de minas que se encuentren en 
descubierto del canon del año actual, 
que el plazo termina el día 31, que-
dando, por tanto, caducadas por mi-
nisterio de la ley todas aquellas que 
no hayan satisfecho el importe en el 
referido plazo. 
Scciedad «Alianza EVIusical».—Se 
convoca a junta general extraordina-
ria, para el domingo, 12 del corriente, 
a las nueve de la mañana, en el lo-
cal de costumbre, Antonio de la De-
hesa. 
Alcaidía de Santander.—Acordado 
por el Excelentísimo Ayuntamiento 
adquirir 58 cascos de defensa y 58 
cuerdas, -para el Cuerpo de Bomire-
ros municipales, la Alcaldía, en su 
ejecución, abre concurso por término 
de veinte días, que empezarán a con-
tarse desde la publicación oficial de 
este anuncio, para la presentación de 
pliego y modelos. 
Las condiciones y demás anteceden-
tes, se hallan de manifiesto en el Ne-
gociado de Policía, los días y horas 
laborables, durante las horas de ofi-
cina. 
i E H I B i m i i l BE I8F0IEI 
DE LA CASA 
Fondos públicos. 
Deuda perpetua^ 4 por ico interior, 
59,90 y 70 por ICO; pesetas 27:500. 
Deuda amortizarle, 5 por 100 (1900); 
%45 por 100; pesetas 12.5;¡Í). 
Cédulas Banco Hipotecarlo de Es-
paña, 5 por 100, 100,50 por 100; pesetas 
40.000. 
ObligacioneF. 
Española, de Construcción Naval, 
6'por 11)0, 101 por 10$; pesetas 2í).0G(i: 
BOLSA DE BILBAO 
Fondos públicos. 
Interior, en títulos 1910: serie A,' 
G!),'i0; B, 0!),40; €, 69,40; D, 69,40. 
Acciones. 
Banco dé iBilhac** 2.000 pesetas lin 
COITÍ •ule; 2.00O pesrlus. 
Banco de Vizcaya, 1.075 pesetas. 
Salidas mensuales de Santander para Portugal e Italia. 
Hacia el 12 del actual, y salvo im-
pedimértto imprevisto, saldrá de este 
puerto el vapor 
Z L B H L B C a r 1 * 3 3EF3L 
admhiendo carga para Genova y L¡-vorno, Napoli y Palermo. 
Para , solicitar cabida y demás in-
forms, (iiihrir.sc a su consignatario DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.-^Teléfono,/37. 
V I N O O S 
B a n c o d e S a n t a n d e r . 
en 
S C R I P C f Ó N P Ú B L I C A 
20.000.000 de pesetas nominales 
40.000 Obligaciones 6 por 100 
1.a h i p o t e c a , a l p o r t a d o r 
pesetas nominales, a 93 por 
EMITIDAS POR LA SOCIEDiD ANÓMMA 
C a r a c t e r í s t i c a s d e l a e m i é i ó n 
INTERES: De 0 por 100 anual, que se pagará, por semestres vencidos, 
en 1.° de julio y 1.° de enero de cada año. 
AMORTIZACION: En treinta años, a partir de 1923, con reserva por 
parte de la Sociedad, del derecho de proceder a amortizaciones extraor-
dinarias, cuando así lo acuerde. Tanto las amortizaciones ordinarias co-
mo las extraordinarias, se verificarán por sorteo. 
GARANTIAS: Estarán cónstitnídas por la primera hipoteca de los bie-
nes siguientes: 
1. ° Sobre el f. c. de servicio público de Ponferrada a Villablino, con 
sus correspondientes estaciones, almacenes, - talleres, depósitos, así como 
su material .fijo y móvil. 
2. ̂  Sobre los ramales del f. c. industrial de Villablino-Villaseca y Vi-
llablino-Caboalles. 
- 3.° Sobre la cuenca bullera denominada de Villablino, con una longi-
tud de 18 kilómetros y anchura inedia de'.'tres. Las concesiones que for-
man esta cuenca, en número de 71, suponen una totalidad de 5.970,93 hec-
táreas. 
4. ° Sobre las instalaciones mineras de los grupos de Villaseca, Garras-
conté y Lunajo, hoy en explotación, con sus correspondientes planos in-
clinados, depósitos, vías y demás elementos de transporte. 
5. ° Sobre los depósitos, muelles, vías de servicio y de intercambio 
con el f. c. del Norte. 
6. ° Sobre la fábrica de priqueta de una capacidad de 40 toneladas 
por hora, con su Central productora de energía eléctrica, para servicio de 
fuerza y alumbrado. 
7. ° Sobre las líneas de transporte, redes de alumbrado y elementos 
que constituyen el mismo, én ía fábrica de Briqueta y dependencias, mue-
lles, cargaderos, etc. 
Estas garantías son de tal importancia y representan un valor tan su-
perior al de la emisión, que sólo la cuenca hullera que se citít en el apar-
tado 3.°, según, los informes que posee la Sociedad, hasta en número de 
nueve, emitidos por notables ingenieros dé Minas, españoles y extranjeros, 
da una cubicación que oscila entre C0 y 70 millones de toneladas de car-
bón existentes sobre el nivel de los ríos, sin contar que recientes investi-
gaciones y calicatas han demostrado la continuidad de los filones bajo 
este nivel, y, por lo tanto, acusan una cubicación muy. superior a la indi-
cada. L a explotación actual en esta cuenca,, llega a mil toneladas diarias 
y será aumentada notablemente tan pronto como se realicen las mejoras 
que hay en proyecto. 
Se solicitará, la admisión de estas obligaciones a la cotización en la 
Bolsa de Madrid y su pignoración en el Banco de España. 
COIMPARAGBON DE RENDIMIENTO: El adjunto cuadro demuestra 
claramente lo ventajoso dé esta emisión en comparación con otras obli-
gaciones de importantes entidades: 
* OBLIGACIONES Tipa de interés Cotización 
Compañía Minera de Bío Tinto. 6 por 10?. 
Sociedad Minera Metalúrgica 
Peñarroya." 6 por 100. 
Real Compañía Asturiana de 
Minas 6 por 100. 
Sociedad Española de Cons-. 
trucción Naval 6 por 103. 
Sociedad Minero - Siderúrgica 







5,85 por 100. 
5,94 por 100. 
5,89 por 100. 
5,89 por 100. 
6 , 4 5 por 100 
C o n d i c i o n e s d e l a s u s c r i p c i ó n . 
Estíis 40.000 obligaciones han sido tomadas en firme por el Banco Cen-
tral, y las ofrece en suscripción pública al tipo de 83 por 100 con cupón 
i.0 de julio de 1921,. produciendo una renta anual de 6,45 por 100, más la 
prima de amortización, a deducir impuestos. 
La suscripción pública tendrá lugar el día 15 del corriente, haciéndose 
el pago en la siguiente forma: 
. PTAS. 50.—por obligación, en el acto de la suscripción y 
» 415.— » », en los días 27 al 29 de diciembre de 
1920, contra entrega de los resguardos provisionales. Transcu-
rrida dicha fecha, los suscriptores que no l'-ayan efectuado el 
pago tendrán qüe abonar intereses de demora a razón de 6 por 
100 anual.' 
Los señores Corredores de Comercio percibirán su corretaje oficial so-
bre las obligaciones suscritas con su intervención. 
Los pedidos de obligaciones se admiten desde luego en las oficinas de 
este Banco d(f Santander.' 
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DE LA 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
S*i*vioio monsiiat, .salf.vu'o <!•? Bilbao. Óé (".fijAíi y do Corufla, para Habana 
y Veracruz (feVeiítuaiJ. Sa í idas de m a c r u z (eventual) y úe Uabana para Co 
ruña, (iijón y Saninndcr. 
LINEA DE NEW YORK» DUBA Y ÍAU-.ÜQ 
í?crvícHo mensiiia.l .sji!li;Mido de Baríélpná, de ^atbncift, de Malaga y 'de Cá« 
Biz; para New York, Habana v veracrb 0" antual}. Regresó de Veracruz (eveft 
íual) y ide Habana, con oséala m N m York. 
LINEA DE VENfcZlLIEUA COLOMBIA 
Servicio .mensual, snlaendu de B á n c e l ó n a , ^ Valencia, de Málaga y de Cft 
Biz, para Las Taimas, Sania Cruz de h I>; !lI:i>. P\l(¡TVb ÜRICO y Habana. Saiih 
das íie Colón para Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello, L a Guüyrá. Puerto Hl 
po, Ganarias, Cádiz y Daroebma. ' 
LINEADE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo, de Bareelond 01 4, de Málaga el" 5 y de Cádiz e] 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
Maje de regreso.de Biienos A«res el día Ü ) iiq¡ Montevideo el 3. 
LINEA DE E R A S i L PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, ciijón, Coruila y Migo, para Río Ja-
neiro, Santos, Monlevideo y Rueños Aires, emprendiendo el viaje de regresa 
degde Buenos Aires para Arontevideo; SanMs, Rio janeliro, Canarias, Vigo, Co 
piíla, Gijón, Santander v Biü^io. 
LINEA DE FCRNÍ:rDO POO 
Servicio mansua], saliendo do Barcelona, d-. Xalancia, de Alicante y de CA« 
B¡z, para Las Palmas, sama Cruz de fenei ':, Bai.it.a Cruz de La P&lmti y pue-r 
jtos de Canarias y de la Peninsuja, ¡iidic.-. 'as en el viaje de ida. 
Además do los indicados serví di otj, IjiCpn pafit,a Trasallánlica tiene establees 
pos los eí'peciíiles de los puerios diii Meiíitcrranco- a New York, puertos- del 
Cantábrico a New York y la ¡inca de á^rce'óna % Filipinas, cuyas salida? nc 
|on fljat; y .se anuneiarán opOrtonaiñente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en la? con 'i< Iones más favorables y pasaj& 
tos. a quienes la Compañía da alojaniento muy cómodo y trato esmerado, co 
|ÜO ha acredilfuio en dilatado serviirto. 
Todos los vapores llenen leícgraríasm i.-ilos. 
También se 'admit© carga y se expiden pasajes para todos los puertos dt 
paunilo, servidos por linea^ regulares^ 
P a r a Sa industr ia de la 
fe^he r e c o m e n d ó mis 
D e s n a t a d o r a s , m a n t e q u e r a s , m e z c l a d o r a s , r e f r i g e r a n t e s , 
p a s t e r i z a d o r a s , e s t e r í l í z a d o r a s , h o m o g e n e í z a d o r a s . 
A p a r a t o s e s p e c i a l e s í á r a e l a n á f i s i s d e l a l e c h e . D e p ó -
s i t o s e s p e c í a l e s p a r a l e c h e * B o t e l l a s d e c r i s t a l . J a r r o s 
1 e s t a ñ a d o s p a r a l e c h e -
S S I C C I Ó I V J L E C H E R I A 
* S u c . de A lber to A h l e s v C o m p a ñ í a 
Alcalá, M.- MADRID 
SUCUÜSALKS: Sevilhi, Córdoba, BailajO/./Pamplona, Zaragoza, Paloncia y Kíosoco. | 
Serviílo m 
V a p o r e s r & P P Q Q S l io lancSsses 
y feto M s M M í i a Í É I IÉO y h \ M M i u 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n i a n d e r 
E l día 10 de aioiembre: ol vapor MA Ai: IT NDUK, can. .Mr. P. ('.. vajb (fon Ent 
— í) do enero: ti — AND'MK, cap. Mi-. .1. de Koning. 
— 6 dé febrero: é í — UOIÍU líDUK, cap. Mr. Van inilkon. 
Admitiendo carica, sin trasbordo, para los puertos de MACANA. SANTIAUO 
DE CUBA, qiKNFÜEGjOS, VEKACUUZ, TA.'.il'IC' > y NI'EVA ORIJÉANS. 
Para solicitar.cabida dirii;-irso al Agente en Santander y Cijón, 
Boa Francisco «arreía, W a « a s , 3, pral.-Telér. ;í-35.-MSTiPffi 
r 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRA* 
BADOS Y MOLDURA» D E L PA'S Y EXTRANJERAS. 
DESPACSO: Aro6s de Escalante., mimpro i . Tel.' 8-25. Fábrica: Cervantes, 12. 
I 
ISs ]^c«ta.áo poir los médicos do iao císaco ¡paríoa doi TOUE'lo poyqui© fcsr 
fíía, ayuda á» las digeotionee j abira ©i BpsüBÍS©, ©ILTS!®̂ © las jíaolssMas dlsl 
9 M i 
m'tsipspslís}, fes' át&tísijb vómlSm, hf^tn&KO!^, • 
ñiños j stíuSim é meosj a&oirnssti G&mpMmáijsmo 
¡ M M M Sania J H í a 
IKIéntíez-Hünez, 7. - Sanfander 
I N O D O R O S Y U R I N A R I O S 
C A L E N T A D O R E S D E BAÑO 
Especialista aparato digestivo. Con 
sulla, de 12 a 1 y de 3 a 5 . - E S C U 2 
6, segundo.—BILBAO. 
J E L o y 1 1 y 
GRAN CAFÉ: RESTAURANT 
Especialidad ép bodas, banquetes, etc. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cublertoa 
MMfloPEDi l i l lTII l 
O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
t e s más tónicas y refrescantes con pcifúfric di*, alta dislinclólS 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
JAbON C A L B E R 
Prcpr.rccioncs mnrnviilosa.'s pam cS cutís 
I 
S O D E H 
a inEr i í l ? , f i í arca L a VACft , es e i m r j o r 
V»P^B*Q® conreos h o í a s i á ' e s G s 
Semício m m A y diretío desde M t i m a Uevideo, M m M i y M m de Sania ft. 
PR0XL\IAS SALIDAS D E SANTANDER 
BU dfa 18 de diciembre saldrá el vapor -ALGENUJi. 
El día 31 do - sS'ldrft eí vapor «MlliA(!Ii', cap, Mr. K. Roe. 
admitiendo carga sin trasbordo para los puertos do MONTEVIDEO, BUENOS 
A I U E S y ROSARIO D E SANTA F E . 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agente en Santander y Gij6n 
D o n F r a n c i s c o É N r R í a : W a d R á s , B , p r a L - T e i é f o n o 3 3 5 
m J S . i s T .̂ v w 13 m m . 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
I'.speciaüdnd ea virios maricos de la 
Nava, Manzanilla,, y ValdenefiaS.—Ser-
vicio esmerado en comidftí»,—Teléfono, 
número 125. 
M O T O C í e L E T A 
liarley David son, con side-car, se 
vende, por ausentarse si] dueño. 
Informarán: Magallanes, i , 1.° 
G r a n o c a s i ó n . 
Se vende un organillo seminuevo, 
con dos eilindí'ds. Cafe «La Juventudr-
— A M P U E R O . 
G a r b a n z o s s u p e r i o r e s 
desde 1,10 a 2 pesetas kilo. 
; Aceite.lino de Oliva, sin acidez. 
Arj-oz de Nalencia,, bomba, selecta. 
Bacalao, azúcares y cafés, precios 
económicos . 
E U S T A Q U I O CUBERO 
d e t o d a s Bas e n f e r m e d a d e s del! P E C H O y Vlf tS R E S P I R A T O R I A S . 
E l m á s ac t ivo d e i o s p r e p a r a d o s p a r a c o m b a t í i * c o n é x i t o s e g u r o 
I T 8 S , T U B E R C U L O S I S , ^ S M A y l u d a c S a s e de 
= C A T A R R O S = 
e V a l l i n a y C . a 
Jaula? independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio. 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alquiler 
T E L . 6-13—S. F E R N A N D O , 2. 
j — 1 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
1 Su.? nñeyos (loefios tienen (¡I gusto 
(le pener en emeiein;¡enln de sil (jfíén-
leia en genera] liaber heclio uiurgran 
rebaja a todas las esixteneias. 
P U E N T E , 3 
i a . £ 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser* 
vicio de coches a todos los trenes. Ga< 
rape y andén; este último gratuito pa' 
ra los autos. 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a i . Alameda Primera, 24 
Los miércoles, en lia Cruz Roja, de 5 a 6 
« r o u - E S a x r ~ 
saliiendo español e inglés, desea co-
lorarse. Diríjanse Méndez Núñez, 6, 
leí •cero, derecha, I 
m m , m ® 
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Corra?, máJÚnera, varioi mo-
delos, en vicuña, 
a ptis. 4.7ó y 6,59. 
U'xiblcS, alta novedad, 
olores," 
á ptaSí 9,53 y 13,50. 
(Jorras do lana, para niño, 
colores novedad, 
a ptas. 4 y 4,75. 
Fornhreros vo!our<. alta novedad, 
surtido en. eolotos; r 
. a oías. 25, 50. 
Gon-as de lana pora caballero, cclo-
.jes novedad en clase extra, 
á^ptas. y 7,50. 
Boinas de la acre<ltiicLa mar-
ca •ElÓs^tti», Tolosa, gran 
surtido, 
de ptas. 3.75 a 9. 
• ^ .• ; • 
Gorras paño azul, clase superior, : 
a ptas. 8,75. 
LfiS mismas, en vlcufia a/.ui, para fombreritos de torciopelo, para 
niñó , niños, clase superioi', 
a ptas. 5,50. a ptas. 10 y 12. 
Mnnda-armario con patente m'nn. 64.b&.<, con diez 
colgadores, 
a pesetas 75?. 
Botellas «Tuermos', de 
medio, tres cuartos y un 
litro, . 
De pías. 7 a 25. 
Tamaños: 55 GO 63 70 <5 89 era. 
inglesas 
mrnlolo, 
do pegamoid, clase cconúmica. 23 ¿ j 27 28 29,50 pís. 
'Dc amoid, gran resnlfado, . . . 50 &3 56 , 59 62 » 
_ nn.y sólidas :-'ñ 1 i ' 
do piel, imitación vaqn.'ta. . . . 
55 58 , 01 (i! 
Kiü 170 180 195 
Leggins de vaqueta, cla-
se "extra, moldeados, en 
negro y color, 
a ptas. 4!?. 
.Mundos vioneses, ligeros y sólidos . . 
Jgilál modelo, clase superior 
Los mismos modelas, para camarote. 
80 90 Tamaños: 









iHCursales: M a d r i d , B a r c e l o n a , H í t c a n l e , J l í m s r í a , Bi lbao, C á d i z , C a r -
enada , I 
¡ a s c o i 
c a b a l l e r o , s e ñ o r a , n i ñ o y n i ñ a 
P e l e t e r í a , C a m i s e r í a , G é n e r o s d e 
p u n c o , C o r b a t e r í a , Z a p a t e r í a , P a r a -




de ptas. 21 a 250. 
Gillette modelo 460 B, estuche niquelado, 
dos cajitas níquel para hojas, 
a pesetas 25. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos, 
i f Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal do CREOSO-
TAIS Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEróSiTÜ; DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias dé España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
V i a j e r á p i d o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
Hacia el 20 do diciembre, si las circunstancias actuales no lo impiden, 
saldrá del puerto de Santander el hermoso correo español 
E n c u a d e r n a c t ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, número 7,bajo. 
¡ O . 
eos 




P6rmoab]es de las mejores marcas 
Oai-a señoras, caballeros y niños. 
|Wler de composturas y depósito 
Paraguas y sombrilla's. . 
s e p i 
caz c$ 
o í e o s i v a s y a g r a d 
fármaGiaís Caja: UNA p e s e í a . — P r i n c i 
9.000 caballos do de 16.400 toneladas de desplazaraient J, dos máquinas y 
fuerza, admitiendo CARGA y pasajeros para 
E l cupo de pasaje está completo 014 todas clases. 
Para toda clase de infornios dirigirse al Agente general en el Norte 
D O N F - R A N C I S C O G A R C I A 
SANTANDER: Wad-Rás, 3, pral, 
GIJON: Trinidiid, 2, bajos, 
BILBAO: Buenos Aires, 3, 1.» 
Telegramas y telefonemas: 
«FRANGARCIA» 
toda clase de muebles usados, GASA 
MARTINEZ; gaga más qup nadie. 
JUAN DE H E R R E R A . 2.-Teléf. 502. 
u o m p r a - v e r v 
de tuda clase do muebles usados y 
antigüedades. 
ÜNIGA GASA 
dedicada a la compra de antigüedades 
VE LASCO, 17.—Santander. 
So relorman y vuelven fracs,, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes v gabanes 
desdo UNCE "pesetas. 
MORET, númcio 12,. SEGUNDO 
Cogümido por las Compañías de los ferrocariles del Norte de España, de 
Media del Samno a Zamora y Orense a Vigo, de Salarnanqa e, la frontera por-
tuguesa y olías Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor. Marina de 
Guerra y' Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación, nacióles, y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Al-
fnlrantazgo portugués. . 
CaTbopes de va .nor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para usos 
Qeíalürgicos y domésticos. 
Háganse ios pedidos a. la / ' 
Para otras informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes f-n MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso XII, 01.—SANTANDER, señores Hijos do Angel Pétez y Qornpalñía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española—VALENCIA, don 
-ftafael Toral. - -
S o c i e d a d H u l l e r a E I s p a ñ o l a 
Compra y vende. 
LORENZO TURIENZO 
Alsi'do Rustamante, 3, 3.° izquierda. 
E v s í a r e S s i n f e c c i o n e s 
bebiendo agua tie BORINES 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madra-
zó, 2. Teléfono 5-37. 
N e g o c i o p o s i t i v o 
Por no poderlo atender su dueño, 
se traspasa el Garage MOTO-P i E-SA-
L O N , Oalderór?, 'J6.—Sólo jior este 
mes, liquidación do todas las existen-
j cias. a precio de fálirica. Vendo muy 
' baratas motos HÜSVSBER y E X C E L -
SIOR, con sidecar; INDIAN dé un ci-
lindro y CLEVELAND. 
E N C U A R T A P L A N A : 
Interesantes declâ dones del vizconde de Eza j 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿ C O M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
Me diréis que en Santander ¡hay 
vendedoras y vendedores de lotería j 
híístii acaso me preguntéis por qué 
lie escogido la vendedora, a lo cual 
os contesto yo con otra pregunta que 
QSpero lia de convenceros: ¿No encón-
tráis vosotros muclio más agradable 
conversar unos moniientos con Hhá 
muohadía morena, de ojos a¿uíes 5 
parleros, nariz aguileña, boca peque-
ñ a y. Jugosa que sirva de engarce a 
unos dientes diininutos, blanquísimos'; 
alta, con esbeltez cimbreante, y que a 
todos estos dones de la naturaléza. une 
la simpatía, qnc con un hombre, por 
muy amable que sea? Pues ' l»a si-
do la única y poderosa ra:<()n que n .e 
ba obligado a escoger' la vendedora y 
no el vendedor, ya que en GÜahto a 
los medios para, j fánarsé ta \ ida, su-
pongo yo que no áiscrépéñ jnuebo en 
una y otro, como támbiéñ creo que no 
babrá gran diferencia entre íós ván-
dimientos que deje la pi^íésión a él 
y a, ella. 
Resuelta, ya la que ¡.udiéramos lla-
mar cuestión previa o de jjigtiÁcación,, 
ója diré que ta] corno la ble jiiulado es 
la billetci'a de cuyos labios he escu-
chad'o las confidencii-.s que voy a tras-
mitiros, después de hacer constar míe 
voy a. ocultarme tan solo do cómo se 
gana, la vida en su calidad dé yte'ndé-
dora de billetes de lotería, |>orquo és-
ta, como la casi totalidad de sus co-
legas, vende al mismo tiemiio perió-
d.ícos; pero para nosotros cr.to, en los 
momentos presentes, no tiene valor 
alguno. 
Quedamos, pues, en que nuestra bi-
lletera—ya estoy viendo que algún sus-
picaz exclama: «¡Que te crees tú eso'» 
—nos recibió muy amablemonto, con 
un mohín de sonrisa encantfidor—de-
bió creer que iba a comprarla algún 
billete para el sorteo que se celebra-
rá boy, sin pensar que suponerme a 
mí en posesión de ocho duros es lo 
mismo que creerse élla propietaria de 
ooho trasatlánticos—, y que cuando 
la enteramos cíe nuestra protensión, se 
dispuso a complacernos tan pronto 
Í MÍO despachara a tres o cuatro cíien 
tes que esperaban vez. 
—De modo que desea usted saber 
cómo me gano yo la vida, pues allá 
va. pero primero tiene usted que de-
cirme en calidad de qué. 
—Toma, pues es cierto; si no he he-
cho el distingo. En su profesión de 
vendedora., de lotería. 
—No, si os que yo le be pedido la 
aclaración porque,, corno usted sabe, 
yo vendo dos mercancías, lotería y 
penódicos. 
-rSí, sí; ya lo sé. 
—Pues mire usted; yo tengo que pa-
sarme, el día entero, de La mañana a 
la noche, en este puesto, o recon-ien-
do mi sección para entrar en los ca-
fés que dentro de día caen, y de pal-
so pata estirajT las piernas, y esto lo 
misino que Hueva o haga sol, con frío 
o con calor. 
—Bien, poro esa. jornada tendrá al-
gunas horas intermedias de trabajo. 
—Pues ya lo ve usted; hay que apro-
M-Í '..:.'.\- todos los momentos deludía y 
aun de 'as primeras lloras de la no-
che, y ¡ ¡minos días, que süelén ser los 
de vísperas de sorteo, hay basta qus 
c nu r en el puesto, como está usted 
virudó. 
—;.V H de mucho rendimieno la 
profesión*? 
- -Yü lo i feo; figúrese usted cómo 
llcgai'éili&S por la noebe a casa, des-
püés de estar todo e! dí$ éri la ca-
be, y con qué ganas cogeremos la 
cama. 
—No, si 00 es eso. mujer, si lo que 
yo pregunto es c-' se irana mucho ven-
diendo decimos de lotería. 
- ^•¡Ca, no señor! Éso es lo que creen 
muebos; con el dos por ciento me ga-
namos en la venta, de los billetes y 
alguna mué olra. propina que nos dan 
|i •• i .«mpradoi-es, venimos a salir abo-
1-1. en InviernQ, por tres o cuatro pe-
SQÍfcas dia.rias. 
—;Y en verano? 
—En verano ganarnos más, porqué 
cómo hay ítiás gente, se vende tfiáé 
y vcniiiH.s a salir por cinco o seis líe-
selas al día. 
—l'o-o étl ese cálculo ño estarán 
• MiHoídas b"-- propinas de los que tie-
; nen la Sperte de coger algún prendo 
' grande. 
—Claro que no, porque es ta.n difí-
cil dar un gordo, que eso para nos-
Qtf&s, como si vio exlsliei-a. 
(".uando doblamos la esquina, des-
faiés de habernos despedido de nues-
tra büb'tera, oímos su bien tindtrada 
j voz .crué gritaba: 
—;.A miién le doy el gordo? •• ¿.Quién 
, fniiére la suerte? .- 0lie 1^ tengo en la 
mano.-
J . R. de la SEjRNA. 
en 
En Madrid. 
Noticias de Gobernación. 
MADRID, JO.—El subsediétario de 
Gobernación dijo a los periodistas 
que en Lérida, han reanudado el tra-
bajo todos los oficios, dándose por 
terminada la buelga general. 
Añadió que en Valencia no se ha 
alterado la situación. 
Noticias de Gcbcrnación. 
MADRID, 10—El subsecretario do 
Gobernación ha dicho esta noche a los 
periodistas que el gobernador de As-
turias se bahía trasladado a Gíjón, 
donde seguía la buelga general. 
Se ba restablecido allí el servicio 
de alumbrado eléctrico, y los panade-
ros han vuelto a rganndar sn trabajo. 
¿Gijón en estado de guerra? 
MADRID, 10-Esta tarde ha circu-
lado el rumor de que el alcalde da 
Gijón, en vista de la gravedad de las 
circunstancias, se había visto obliga-
do a declinar el mando en la autori-
dad militar. 
El rumor no ha sido confirmado. 
¿Dónde esfán las pistolas? 
MADHii), 10.—La Policía sigue 
practicando gestiones para descubrir 
el paradero de las pistolas que, según 
ayer se dijo, fueron entregadas a los 
obreros en un mitin celebrado en el 
Puente de Vallecas. 
Didias armas no han sido aún ba-
iladas; pero se han practicado nlgn-
nos registros domicilarios, sin conse-
cuencias. 
Un at líenle de «La Epoca» 
MÁDRÍDi to- i-:i periódico M Go-
biemó, «La Bpoca», puldica un ai-tícu 
n d e s t i n a s y s i n d i c a l i s t a s d e t e n i d o s . - P e . 
y D o s H e r m a n a s . - N o t i c i a s o f i c i a l e s 
petardos, colocado uno de ellos en el reunión clandestina del Sindicato í 






perfectos-en la cas i . 
Un hijo político del señor Alarcón 
es presidente de la Asociación Pairo-
nal de Dos Hermanas. 
El otro petardo estalló en una calle 
próxima, sin causar daños. 
La alalina que produjeros las de-
tonaciones fué muy grande. 
En Zaragoza. 
Renace la tranquilidad. 
ZARAGOZA, 10.—Más de doscientos 
obreros se han reunido esta mañam-
en bis afueras de la poblacíóij, en 'el 
punto denominado Montemolín, pan: 
:ratár del término de la huelga. 
LQS reunidos acó ruaren que est; 
tarde reanuden el trabajó los obre 
ros cai-pinteros y tapicérós de la in 
poitante Casa. G&fede y Escoriaza. 
Mañana lo reanudarán los metaló 
giecs do la misma casa, y él lunes lor 
óinfdres y el personal técnico.. 
Este acuerdo está siendo favor: 
blcmente comentado, y se espera qu • 
él .den.pío do estes obreros .será se-
•i,;do por el de otras fábricas y talle 
res. 
ü-sta mañana, ban reanudado el tra 
bato los camareros de cafes y bóteles 
Taoibién ¡ha comenzado la circula 
ción de les tranvías, con lo que Ir 
ciudad ba recobrada su aspecto ñor 
mal. 
¿lín rc'cvC'? 
ZARAGOZA, 10—Ha llegado a estf 
para acordar desistir de la huelga ei 
vista de que iban a un fracaso. 
Felicitación a un alcalde, 
BARCELONA; J0.-EI goberaal 
ba enviado un oficio al alcalde de 
dalona, felicitándole por su acerta 
intervención en la resolución do Q 
conflictos planteados en aquella po, 
blación, y haciendo extensiva está ({ 
licitación al vecindario. 
Ha'A&zgo de un objeto sospechoso. 
BARCELONA, 10—En la callo de|¡i 
Aurora, frente a la .casa número 21 
se ha encontrado un artefacto, que'sf 
cree sea una bomba. 
Fué recogido y trasladado al canj. 
po de la Bola, para su examen. 
La vuelta al trabajo. 
BARCELONA, 10.—Los Sindicato^ 
le Manresa y Sabadell ban d̂ do 
• •• añilados la orden de volver al tr* 
bajo. 
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a g u m a 
l o s o o b r e s . 
capital el secretraio del director ge 
lOj ocupándose del shidrcalismo, en el neral de la Guardia civil, señor Pe-
que dice: 
•«Los sindica lisias ban apelado al 
extranjero, tegiendo una vi l calum-
dia. A los esjráñadqs de ¡iarcelona se 
les antepone üh uno, para que figuré 
que son lSv> y no 36; se dice que se les 
llevó a Femando Póo, cuando es en 
Mabón donde están; q w ios sindica-
lisias no pueden parmanocer én; las 
calles sin1 ser asesinados, cuando son 
•dios los que lian perpetrado; muy cer-
zó, de cidniénes cobardes y alevo-
sos; que iba a realizarse la buelga ge-
neral, cuando Ja buelga es el más 
tremendo de Jos Craqasos; que es un 
guardia civil el que asesinó a Lay-
ret... 
Todo eso, tan biaráo. tan vilmente 
grosero, es llevado de fronteras a fue-
ra, para continuar cultivando la le-
yendan egra. La verdad tiene sus fuer 
tes, y los sindicalistas olvidan que 
más allá de España, hay un obrerismo 
más consciente que el que ellos explo-
tan y engañan, y que la fuerza que in 
tenían presentar en línea, -es fuerza 
basida sólo en el miedo, que en cuan-
to éste desapareció aquélla se esfu-
mó». 
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LA RED SANTANDER3WA 
Se hace de nuevo car-
go del servicio. 
Como noticia que pueda interesar a 
nusétros Iector¿s. podemos Imcer pú-
blico que a las seis de la tarde bel 
miéreol.is se l'.izo cargo nuevamenie 
del mal ' i i a l y servici1 s de la Red 
Oantanderina de Tr.,;iv Í.I J él co'nsei'1-
ro delegado de la mis'.na. don Ramón 
Cobo, oDincnzapdb desde esta mom ai 
to la exélotacíón del servicio por cwr* 
ta de la Sociedad conces:onar!a. 
.Se debe elio a lo ordenado ep lina 
real orden i i ¿'> de noviembre, comu-
nicada a la F.mpreaa días pasados, 
disponie.ndo que fuese iciníogrado a 
la Red •Saivíamierina él material y 
servicio de su propi^ac, qiie des'".' 
el 25 de julio administraba el Estado 
y en nombre de ésta un ingeniero de-
legado, teniendo en cuenta que ha-
bían acabado ya. las circunstancias 
anormalés que dieron origen a la in-
tervención. 
Se nos asegura que entre las bases 
de reintegración íigura una por la 
eüai La Red Siintandcrina. se obliga a 
sostener los sueldos de todo el perso-
nal afectados por la Comisión aseso-
ra, y que sirvieron de punto de parti-
da para los trámites de fin de litigo 
que.el personal planteó. 
Xos congraturamos de que la Red 
S-antanderina vuelva a los cauces noi 
males de su negocio y llegue a conse-
guir el mayor ílorecimi ado de éate. 
hermanado con los iidereses a los que 
afecta Ja. linea mencionada. 
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s e l e c c i o n e s . 
En Va!encia. 
Agresián a ia Guardia civil. 
"VALENCIA. 10.—Al ser conducido 
por la Guardia civil a la estación ol 
presidfínte del, S ind icb . del püeblc 
(Je Roba roja, Francisco García, le si 
guieron algunos grupos de individuos 
que. atacaron a la Renemérita In-
terviene ta censura y cuando logra-
mos' oir a nuestros corresponsal, éste 
dice:, 
—Hay un herido. 




Un presidente de DiputacLn denurr 
ciado. 
§KVEL¿A, 10.-jiu.-1-^do.. i)ré.?entada 
una. denuncia contra el presidente de 
¡a. Diputación por haberse negado a 
cumplir las disposiciones de la Junta 
provincial del Censo. 
Otras denuncias. 
SEVILLA, 10.—Los médicos ban 
presentado diversas denuncias. por 
casos de falsedad. 
Explosión de petardos. 
SEVILLA, lO.-En la madrugadii ú] 
lima b-izo exnlosión un petardo en los 
a^ma/cienes de l|a (Itanpañia Cotola-
tió de Gas. El petardo os!aba coloca-
do en una tubería de conducción de 
aguas. 
La explosión causó bastantes des-
perfectos. 
En la calle de Arjona, donde ocu-
rrió el hecho, hay constante vigilan-
cia, y la. pareja de la, Guardia civil 
que se encontraba, allí dé servicio, 
para guarecerse de la Jiuvia, entró en 
los almacenes, aprovechando esta 
circunsbiiicia los autores de la colo-
cación del petardo para realizar el 
alentado. 
En Dos Hermanas. 
SEVILLA, 10. Bn el pueblo de Dos 
llennana^ b^m liec,ho explosión dos 
ña. 
Este ba conferenciado extensamen-
te con el señor gobernador. 
Se cree que el objeto del viaje de" 
señor Peña ba sido el tratar de b 
actuación del coronel del tercio de h 
Guardia- civil de servicio en la pro 
vincia, y que se baila en. Madrid Ib-
mado por él ministro de la Goberna 
ción. 
Se asegura que diebo coronel est; 
relevado. 
Los preses no comen. 
ZARAGOZA, 10.—Los presos que s 
bullan complicados en los atentado; 
terroristas, y que son caracterizado.' 
sindicalistas, han acordado declara] 
la huelga del han^bre, como protesü 
contra la disposición del señor gober 
nador de no consentirles recibir nin 
guna clase de visitas.. 
Se asegura que la declaración di 
dicha huelga, es populacbería. nad' 
más, pues si boy no ban comido-lo, 
presos, mañana no rechazarán los al-
mentos. 
Segunda lista de señores com n ian 
tes del gremio de ultramarinos y h 
mestibles de esta ciudad que donr 
al Asilo La Caridad los aguinaldos 
Pascuas: 
Suma anterior, 2.200 pesetas.—Di 
Valentín Cubero, 100 pesetas; don Mi 
nuel García, 50; don Gregorio Arrai 
nio, 50; don Ismael Terán, 50; don En-1 
5ebio Ruiz, 50; don Santiago Díaz,JÍ 
don Nemesio Fernández, 50; don Fer-
mín Madrazo, 200; doña ¡Esmérala 
Süittént, 50.—Total, 2.850 pesetas. 
Esperamos que no quedará un solo' 
'omerciantes de los gremios referido^ 
{ue no-se sume a tan humanitaffl 
iniciativa, pudiendo hacerlo dir igía 
lose a don Isidoro del Campo, tesora 
•o de aquella. Instilución. Bn sus offl 
vinas del paseo de Pereda, número 9ji 
entresuelo. 
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l ^ J ü ü i a Himicipaj del Cesso Electoral 
Traslado del Colegio de 
la sección 2-a del distri-
to cuarto. 
En Asturias. 
El autor de un atentado. 
OVIEDO, 10.—Ha .sido detenido un 
mardii jurado de la Hullera, a quiei 
se supone sea el autor del atentado df 
que fué objeto don Enrique Cortés. 
En Barcelona 
Estado de! conflicto. 
RARtTibONA. 10-Sigue- en igur. 
astado la situación. 
Hoy circularon los tranvías dura: 
le todo el día, sin qne ocun ieran a< 
identes. 
Han vuelto a reaparecer los.perir 
lieos «Las Noticias» y «El Diario»?. 
Este sé bií'ce f. n su pérsonal' anf 
•uo: pero seleccionado. 
En SU nfonero de boy ba publicad' 
•na nota diciendo que, por abora, s 
e "'•f1";sado a suprimir la edición d' 
la tarde. 
El personal de los hoteles. 
RARCELOÑA, !(!.-Rl gobernada 
civil ba. dicho a los ¡ Briódistiaá une. f' 
'ranstairridas las cuarenta y ocho b-
'es concedidas pof los dueños de b 
teles a su pors;aia.l para, que se de 
le baja, en él Simlicatn Unico, no f 
•eintegrap a sus puestos, serán auto 
"izados los hot.eléros para quesean 
bien el p;eíB( mil por camareros del 
Sthdii ato l.i'ore. 
Reuniones clandestinas sorprendida? 
RAI!CEI,ONA, 1 ().- 11a sido.sdmren-
Hda una reunión clandestina del Sin 
iícató dé panaderos. 
i-'ueron detenidas 57 porsnnas y llé-
mías a la cárcel. 
iTjHsMé» sido súrpromlida otra 
Habiéndose trasladado la escuela1 
pública de niñas,- situada, en la tra-
vesía de la continuación de Lope M 
vega, en uno de cuyos locales estabí 
instalado el colegio electora.l de la sel 
ñón segunda del distrito cuarto, a | 
inmediala calle del Sol, número 8,|| 
ilanfcó baja, a este local quedá do Jie?| 
ibo trasladado el colegio electoral 
En su virtud, la designación de m 
:olegio deberá ontemlers? nécáa en m 
dgniente l'in'ina: 
Distrito cuarto. Sección segúndoáj 
.ocal del colegio: Escuela pública de 
liñas, situada en la calle d'.d Sol, m 
ñero 8-B', planta baja, a la izquierffl 
M portal, entrando. 
En este b)cal habrán de emitir J 
voto los electores de aquella secció"> 
en las próximas elecciones. 
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UNA PETtClON 
Los ferrolanos en 13 
na. 
POR TELEFONÓ 
FERROL, ÍOlHAiccedfóndo a los ^ 
seos eNpr.jsH.dos por. la colonia fei''"0' 
• ana de Buenos Aires, el Ayuntamien 
.... ifta aconiado dar el nombre ae; 
Buenos Aires a. una calle.de la pabla* 
ciün.j 
